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La presente investigación desarrollada sobre la implementación de un sistema web para 
la gestión logística en la Corporación Mishell & Máximo en el mercado de Caquetá. La 
investigación realizada es de tipo aplicada, siendo el diseño del proyecto experimental. 
 
Asimismo, la metodología utilizada fue de Scrum, por el motivo que se observó que la 
metodología ágil nos permitiría una manera más eficaz para el flujo de comunicación entre 
el equipo de trabajo y la corporación. El sistema fue desarrollado con el lenguaje de 
programación PHP, JavaScript, utilizando el framework Laravel y siendo la base de datos 
MySQL 
 
Para medir las muestras el primer indicador tasa de precisión fue conformado por 826 
productos los cuales fueron plasmados en 20 fichas de registro, teniendo como resultado 
49.65% en la prueba Pre Test y para el segundo indicador nivel de cumplimiento de 
pedidos entregados a tiempo que era conformado por 73 pedidos fueron plasmados 
también en 20 fichas de registro siendo el resultado 53.83% en la prueba Pre Test, después 
de la implementación del sistema web para la gestión logística para el indicador Tasa de 
precisión tiene 88.77% en la prueba Post Test y para el segundo indicador Nivel de 










The present investigation developed is about the implementation of web system for the 
logistic management at the Mishel & Maximo Corporation in the Market Caqueta. The 
type of the research is applied, the knowledge acquired is experimental. 
 
Likewise, the methodology realize is Scrum because it’s noticed that an agile 
methodology allows an effective way in the flow communication between the work team 
and the corporation. The system was realized with the language php, java script, with 
framework Laravel and the database MySql. 
 
For the measurement the first indicator inventory accuracy was 826 products stratifiedin 
 
20 registers the result applying the pre-test was 49.65% the second indicator compliance 
level the result was 73 in 20 registers the result applying the pre-test 53.83% after the 
implementation of web system for the logistic management the inventory accuracy was 














































































1.1    Realidad Problemática 
 
Actualmente América Latina hoy en día arrastra distintos problemas de 
procedimientos y procesos que limitan el avance del flujo, además la poca consistencia 
de las ciudades debilita el aumento de eficiencia en la capacidad logística, a raíz de esto 
se busca perfeccionar los sistemas para una mejora más competitiva no solo enfatizando 
en el presente sino en el futuro. Para Anaya (2015), “La logística dentro de una empresa 
se relaciona de una manera directa en todos los flujos de trabajo, desde el proceso, 
elaboración, registro y distribución de productos” (p.20). 
 
La mayoría de las empresas poseen algunas veces en mínimas cantidades equipos 
de cómputo; pues el incremento de solicitud de datos exactos y rápidos, no se encuentra 
fácilmente al alcance de los seres humanos para poder satisfacerla por ellos mismos. Por 
lo tanto, necesitan máquinas de apoyo debido a los cambios de precio durante la 
adquisición, selección de nuevos clientes, entre otros, aumentando la dificultad para 
establecer controles necesarios de responsabilidad. En consecuencia, las empresas del 
siglo XXVI, están buscando modernizar sus equipos de TI comunes, buscando implantar 
en ellas nuevas fuentes que puedan resistir mayor cantidad de almacenamiento de datos. 
El mantenimiento de ellos se ha convertido en una fuente de éxito en los comercios, pues 
no solo evita la pérdida de registros, sino la seguridad que proporciona la existencia de 
estos medios. (IBM, 2018, p.4), en el Perú se necesita aumentar la eficiencia de cadenas 
logísticas, por el motivo que solo el 30% de las industrias nacionales presenta una mejora 
en el nivel de automatización, optimización y eficacia, el principal objetivo que se requiere 
es que el país tenga como meta ser más competitivo dentro de las industrias regionales y 
globales. 
 
La complejidad de las organizaciones es su necesidad cada vez mayor de mantener 
tanto los registros e informes actualizados, ha generado una pesada carga de 
documentación de bodegas, pues cada adquisición presenta un comprobante de pago y la 
descripción exacta del tipo de bien que se entrega. La administración correcta de los 
productos, solicita información instantánea y exacta, con ello las decisiones de compra 
son más acertadas, por lo tanto, los índices de errores son mínimos. 
 
Gran parte de las organizaciones escoge su propia solución para los problemas de 
almacenamiento utilizando diversos medios para controlarlo, sin embargo, otras recurren 
al uso de un externo. Muchos de esos casos, la solución es algún tipo de ERP, a pesar de
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no funcionar de acuerdo con las operaciones que realiza la organización, por lo tanto, 
carece de muchas funciones que pueden necesitar para una verificación eficaz. El empleo 
de un sistema ERP requiere tiempo y dinero, sobre todo si el sistema debe personalizarse. 
Por lo tanto, al momento de evaluar la posibilidad de contratar o adquirir un sistema ERP 
es recomendable considerar el costo de la instalación, personalización y mantenimiento. 
(Aranda, 2012, p.211). 
 
La importancia de los softwares en procesos cotidianos de la organización y la 
inversión a realizarse, el proceso de selección es un aspecto delicado. En adición a ello, 
la expectativa de las organizaciones es obtener mayores beneficios económicos de lo que 
se está invirtiendo. Pues se puede emplear hojas Excel, con el fin de mantener actualizado, 
sin embargo, no deja huella o indicios de quién puede modificarlo, pues es de libre acceso. 
Por otro lado, el empleo de un ERP facilita los procesos de verificación en caso de errores 
cometidos, pues para el ingreso del sistema se debe emplear usuarios y contraseñas 
propias. (Núñez, 2015, p.35). 
 
Según Escudero (2014) “Las empresas gestionan su actividad en las funciones de 
aprisionamiento yalmacenaje” (p.5), la tienda minorista Corporación Mishell & Máximo 
es un negocio familiar que busca crecer dentro de la venta de insumos para calzado, el 
local principal se encuentra Av. Los proceres Nro. 950 dpto. 3 (primer piso) Lima - Rímac, 
asimismo cuenta con un pequeño almacén que está habilitado por Av. Caquetá. 
 
La Corporación Mishell & Máximo se dedica a la compra y venta de rollos de 
cuero importado, teniendo como su principal proveedor a la empresa TAIWAN 
COMPANY S.A.C el cual envía productos de calidad desde la ciudad de Trujillo, la tienda 
lleva funcionando desde el 03 de noviembre del 2016, a pesar del poco tiempo en el 
mercado tiene una gran acogida, pero está en peligro de decadencia por las deficiencias 
que presenta, según lo conversado con el dueño se logra visualizar mucha carencia en el 
la gestión logística de la empresa, como el control de almacén, su stock, entrada, salidas 
y conocimiento acerca de sus bienes. 
 
Uno de los problemas más notorios es el proceso de recepción de mercancía, 
debido a que cuando llegan nuevos productos los trabajadores solo reciben la guía y 
proceden a guardar los productos, el problema se origina cuando no se realiza el conteo 
de cuantos rollos ingresaron, no se valida el estado y no se registra el ingreso, la tienda no 
tiene ningún registro ni evidencia de cuanta mercancía entro, por ello se les dificulta
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calcular su stock con exactitud y les toma demasiado tiempo saber cuánto es lo que le falta 
o necesita para abastecerse en el almacén. Por lo tanto, al no llevar un registro adecuado 
de la mercancía se complica al momento de realizar el pedido de los rollos con el 
proveedor, ya que hay casos que piden de más un producto que no necesitan provocando 
pérdidas en la empresa porque no se vende. 
 
En consecuencia, se logra visualizar que la empresa Corporación Mishell & Máximo 
presenta distintas dificultades en la organización y gestión de su almacén, esto impide que 
la tienda crezca debido a las pérdidas que se produce en la inversión y en la verificación 
de los productos, asimismo la empresa está dañando su imagen ya que muchas veces no 
logran entregan los rollos solicitados por los compradores a tiempo y es así como reduce 
la fidelización de su cartera de clientes, estas deficiencias se representa en un 48.71% de 
recepción de productos que es donde se debe validar que los productos ingresados 
coincidan con los productos pedidos, un 46.61% en el control de almacén ya que se 
observa que no realiza ningún registro, no se lleva orden y no tienen exactitud de su stock 
para satisfacer a sus clientes. 
 
1.2    Trabajos Previos 
 
Se destacaron las investigaciones más precisas para obtener mejores resultados. 
 
 
1.2.1    Antecedentes Internacionales 
 
Molina, D (2015) autor de la tesis Planificación e implementación de un modelo 
logístico para optimizar la distribución de productos publicitarios en la empresa Letreros 
Universales S.A, para el título de Ingeniero Industrial, en la Universidad Politécnica 
Salesiana. El problema planteado fue en el proceso de compras y recepción de las materias 
en la bodega no está correctamente situado generando problemas en la distribución del 
transportista. Siendo el objetivo principal buscar procesos logísticos y abastecimiento de 
la cadena de suministros. Tipo de investigación Descriptiva. Siendo la conclusión tener 
de manera correcta tanto los correctos técnicos y científicos para aplicar las metodologías 
de las funcionales de abastecimiento. 
 
Morales, E (2015) autor de la tesis La logística empresarial y la rentabilidad de 
la distribuidora DIMAR, para el título de Ingeniera de Contabilidad y Auditoría, en la 
Universidad Técnica de Ambato. El planteamiento del problema se determinó un exceso 
de stock por el motivo que se multiplicó la mercancía generando un fracaso en la gestión
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empresarial. Siendo el objetivo principal evaluar la logística empresarial y la incidencia 
en la rentabilidad de la distribuidora DIMAR. Tipo de investigación Descriptiva. Siendo 
la conclusión se determinó que la cadena de valor tener de manera especificada la 
información requerida del producto o servicio de cada proceso. 
 
Loor, J. (2016) con su proyecto de investigación para obtener el título de ingeniero 
en sistemas e informática, Implementación de un sistema de gestión de almacén (WMS) 
mediante tecnología Responsive web design con modelo de construcción PL/SQL para la 
gestión logística en el área de almacén de Smartmatic Ecuador S.A, diseñó un software de 
gestión mediante procesos de estructura, normas ISO y procesos estables, el estudio usó 
una metodología cuantitativa-cualitativa que permitió calcular la cantidad de procesos, 
asimismo encontraron como resultados que el sistema ayudó a la optimización de los 
procesos eliminando brechas en la atención al clientes. El sistema concluyó que el 
software  incrementa  la  eficacia  y productividad  en  los  flujos  habituales  dentro  del 
almacén, reducción errores diarios y precisando los servicios, por otro lado, la empresa 
aumento la fidelidad con sus clientes lográndose posicionar en el mercado competitivo. 
 
Sinchi, M. (2017) su investigación para obtener el título de Ingeniero Empresarial, 
Propuesta de un sistema logístico al control de inventarios en el proceso de 
almacenamiento para el mejoramiento del modelo de negocios del almacén Freno 
Repuesto, estableció prototipos de inventarios para emplearse en la empresa determinando 
los procesos de control y mejoras para Freno Repuesto por otro la metodología que usaron 
la determinaron por medio de la observación lo cual les permitió recolectar los datos 
necesarios para el sistema, como resultados encontraron muchas fallas en los procesos de 
la empresa así como en la compra y almacenamiento de los suministros por ello se 
plantearon ciertas mejoras que ayudaron a resolver las deficiencias de la empresa. El 
estudio concluyó que para evitar inconvenientes inventario debe ser preciso y estar bien 
definido esto mejora la actividad comercial y convierte a la empresa de manera más 
óptima. 
 
Gallardo, P (2015) autor de la tesis Diseño de una solución sistémica para la 
gestión logística de una empresa salmonera, para el título de Ingeniero Civil, en la 
Universidad Austral de Chile. El planteamiento del problema fue identificar el principal 
factor que generaba retrasos en el tiempo de entrega de los productos, como la cadena 
de abastecimiento lo que con lleva al incumplimiento en las demás áreas. Siendo el 
objetivo principal elaborar propuestas de mejoras de aspectos lógicos para la Bodega BC-
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100, buscando eficiencia y contribuir hacia la generación de competitividad de la empresa. 
Tipo de investigación  Descriptiva. Siendo la conclusión que si se implementan las 
propuestas establecidas la empresa reduciría sus costos y aumentaría la rentabilidad en 
sus procesos logísticos. 
 
Sanchez, C. y Villegas, M. (2015) autor de la tesis Diseño de un sistema logístico 
en correos del Ecuador del Cantón Durán. Para el título de Ingeniero Comercial, en la 
Universidad de Guayaquil. El planteamiento del problema era sobre las operadoras 
logísticas no estaban orientadas a dar un buen servicio al usuario ni con la calidad que 
están ofreciendo. Siendo el objetivo principal diseñar un sistema logístico en correos del 
Ecuador del Cantón Durán para mejora de su productividad mediante unos análisis 
exhaustivos de procedimientos actuales. Tipo de investigación Descriptiva. Siendo la 
conclusión que la logística es un importante crecimiento empresarial para alcanzar una 
eficiencia en la cadena de valores, enfocándose principalmente en dar un buen servicio al 
cliente el cual debe ser implementado. 
 
Guevara, C. (2017) con su investigación para obtener el título de licenciado en 
sistema de información, Desarrollo de un sistema en entorno web para el control de la 
gestión del inventario de la empresa Cuenca Llantas, utilizando como Frameworks de 
desarrollo laravel, permitió optimizar los procesos de entrada y salida de los productos, 
generando reportes y una estructura mejor organizada para centralizar la información de 
todos los procesos, el estudio se realizó mediante la metodología Iconix que ayudó al 
diseño logrando diferenciar las distintas fases, encontraron como resultados que el sistema 
elimina todos los procesos excesivos que fueron realizados de manera manual lo cual 
generaba el retraso en las operaciones de la empresa. En sintaxis concluyeron que se logró 
automatizar el flujo de entrada y salida manteniendo la información adecuada y 
actualizada, por otro lado, la interfaz del sistema fue de manera amigable y completa. 
 
Penafiel, B y Alberto, J (2015) autores de la tesis Diseño e implementación de un 
módulo de ventas en un sistema web para la empresa INTERTUBEP de la Ciudad de 
Guayaquil, para la obtención del título de Ingeniero de Sistemas en la Universidad de 
Guayaquil. Siendo su problemática que la empresa no cuenta con un sistema y no lleva 
un control de los productos que venden e ingresan generando que la información no se 
encuentre actualizada. Teniendo como objetivo principal automatizar los procesos de 
ventas e integrar la información del área mediante un ERP minimizando los tiempos e 
información en cualquier momento. Tipo aplicada. Finalmente concluyeron que la
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implementación del sistema ayudó en el tema de la producción porque se observaron los 
procesos que se llevaban a cabo además que con el backup que implementaron en el 
sistema toda la data quede almacenada. 
 
Bohorquez, E y Puello, R. (2013) autores de la Tesis Diseño de un modelo de 
gestión logística para mejorar la eficiencia organizacional de la empresa coralinas & 
pisos s.a Corpisos s.a en el Municipio de Turbaco, Bolívar, para la obtención del título de 
Administrador en la Universidad de Cartagena. Siendo su problemática la falta de 
información verídica que se encontró desde el proceso de cadena de suministros donde se 
observa la entrada y salida de ítems como el almacenamiento y despachos. Teniendo como 
objetivo principal diseñar un modelo de gestión logística para la mejora de eficiencia 
organizacional en la empresa CORALINAS & PISOS S.A, CORPISOS S.A. Tipo 
descriptivo. Llegaron a la conclusión se diseñó un modelo que la empresa debe enfocarse 
desde la mejora de sus gestión logística y cadena de suministros donde tiene que modificar 
algunos procesos e implementando nuevas herramientas de trabajo. 
 
Yajamin, K. (2013) autora de la tesis Análisis y diseño de un sistema de control de 
logística para los procesos de procuraduría de materiales y servicios a ser implementado 
en la compañía PDVSA Ecuador, para la obtención de título de Ingeniería en Negocios 
Internacionales en  la Universidad del Ecuador, mejoró los procesos de  y servicios, 
determinando la implementación de un modelo de sistema de control de logística para los 
procesos de Procura de Materiales. Tipo aplicado. Llegaron a la conclusión la empresa 
mejoró su productividad teniendo mayores beneficios económicos en la empresa para 
conseguir los servicios y obteniendo mayores ganancias. 
 
Saldaña, J. y Zuñiga, R. (2015) autores de la tesis Sistema web para la gestión y 
administración de anteproyectos y tesis de grado, para la obtención del título de Ingeniero 
de Sistemas en la Universidad Politécnica Salesiana. Siendo su problemática se puede 
observar que los estudiantes demoran que los profesores aprueban informes los cuales 
generan una demora en los tiempos de los estudiantes al momento de coordinar la 
disponibilidad de estos. Teniendo como objetivo principal desarrollar una aplicación web 
que cubra las necesidades de un centro de titulación para la gestión y administración de 
las tesis de grado. Tipo aplicada. Llegaron a la conclusión el sistema ayudará a mejorar el 
manejo  en  el  proceso  de  aprobación  y seguimiento  lo  cual  beneficiará  tanto  a  los 
estudiantes como los docentes porque se optimizará el tiempo de coordinaciones.
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Morán, J. (2016) autor de la tesis Desarrollo de un sistema web para el control 
administrativo de los equipos camineros del Gas Municipal de Pedro Carbo, para el título 
de Ingeniero de Sistemas en la Universidad de Guayaquil. Siendo su problemática la 
municipalidad posee una alta demanda de solicitudes además que no tienen un software 
que permita el registro de estas algunos de estos requerimientos necesitan al Equipo de la 
municipalidad, esto genera una mala atención a las solicitudes y no se cumple el orden 
que fueron ingresadas. Por otro lado, su principal objetivo fue desarrollar un sistema web 
para la municipalidad Pedro Carbo para la administración de solicitudes ciudadanas y 
tareas asignadas a los equipos Municipalidad. Tipo aplicada. Llegaron a la conclusión que 
al implementar el sistema se logró registrar las solicitudes de la ciudadanía la cual género 
que se tenga un mejor seguimiento mejorando la atención del usuario. 
 
Villareal, B. (2016) autor de la tesis Desarrollo de un sistema web para la gestión 
de procesos de un restaurante, para el título de Magíster en Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad de Madrid. Siendo su problemática buscar la automatización en la toma de 
pedidos y despecho de las órdenes que se generan dentro del restaurante. Teniendo como 
objetivo principal desarrollar un sistema web con herramientas tecnológicas open source 
para la gestión de procesos de un restaurante. Tipo aplicada. Llegaron a la conclusión al 
implementar un sistema web con metodología Scrum se logró que el restaurante tenga una 
mejora en la toma de órdenes. 
 
Delgado, D. y Ladines, C. (2014) autores de la tesis Aplicación de un plan de 
mejora en la logística interna y su contribución con la gestión operativa de la empresa 
JPS Distribuciones E.I.R.L, para la obtención del título en Administración en la 
Universidad Privada Antenor Orrego. Siendo su problemática que la gestión logística no 
está correctamente implementado en el centro del costo lo cual genera pérdidas de tiempo 
y altos costos por reproceso. Teniendo como objetivo principal elaborar propuestas de 
mejoras de aspectos logísticos para la bodega mediante el análisis de los puntos críticos 
de los procesos involucrados. Tipo descriptivo. Llegaron a la conclusión es que con la 
implementación de este plan mejorar la información sobre el inventario que poseen 
además el correcto abastecimiento evitando el incumplimiento de pedidos. 
 
Gellibert, G. (2015) autora de la tesis Propuesta de mejora en procesos logísticos 
de la empresa HIDROSA S.A. para maximizar la satisfacción del cliente, para la obtención 
del grado de Magíster en Administración de Empresas en la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil. Siendo su problemática que su gestión logística para
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poder mejorar retrasos en los despachos de producción la cual afecta en la atención al 
cliente, como falta de cumplimiento en los objetivos de la organización y mejoras del 
cliente. Teniendo como objetivo principal examinar la incidencia de procesos actuales del 
área en la satisfacción de los clientes de la empresa HIDROSA S.A. Tipo descriptivo. 
Llegaron a la conclusión que con el diseño de la solución propuesta se garantiza la calidad 
del servicio mejorando la competitividad con precios bajos para poder mejorar el margen 
del negocio. 
 
Eugenia, M. (2015) autora de la tesis La logística Empresarial y la Rentabilidad 
de la DISTRIBUIDORA DIMAR, para la obtención del título de Ingeniera en contabilidad 
y Auditoría en la Universidad Técnica de Ambato. La problemática fue proponer un 
esquema de logística utilizando el Método Truput la cual permita una mejora en el proceso 
productivo, además de la realización de las metas y objetivos de la empresa. El objetivo 
principal era evaluar la logística empresarial y la incidencia en la rentabilidad de la 
DISTRIBUIDORA DIMAR. Tipo descriptivo. Llegaron a la conclusión se observó que la 
empresa no tenía un control de su mercadería además de un gran volumen de stock 
generando un fracaso en la gestión empresarial y al implementar la metodología Truput 
permitió una mejora en las metas, objetivos, recursos y la mejora de los procesos. 
 
Cabriles, Y. (2014) autora de la tesis Propuesta de un Sistema de Control de 
Inventario de Stock de Seguridad para mejorar la gestión de Compras de Materia Prima, 
Repuestos e insumos de la Empresa Balgres C.A, para la obtención del título de 
Administración  del  Transporte.  La problemática  fue  en  el  proceso  de  requisiciones 
generando una mala planificación de compras perjudicando al inventario que tiene 
demasiadas deficiencias. El objetivo principal fue proponer un sistema de control de 
inventario de stock de seguridad que aumente la gestión de compras de materia prima, 
repuestos e insumos en la empresa Balgres. Tipo descriptivo. Llegaron a la conclusión 
unir dos procesos tanto compras y almacén para poder tener un inventario controlado 
como en tiempo real además para tener un control del stock que se encuentran en la 
empresa sin tener que solicitar más compras improvisadas  generando gastos mayores a 
Balgres. 
 
Sinchiguano, M. (2013) autora de la tesis Sistema Web de inventarios y facturación 
para el control de componentes y sistemas automáticos CONTAMIC CIA.LTDA, para la 
obtención del título de Ingeniero Informático en la Universidad Central del Ecuador. La 
problemática fue que al ser una empresa mayorista no posee un
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sistema sino tienen una recopilación de información de manera manual, sin tener reportes 
sobre los productos que tienen y venden. El objetivo principal era desarrollar un software 
que admita la administración de inventarios y facturación de manera interactiva como la 
información de cada ítem que sea requerido. Tipo aplicado. Llegaron a la conclusión al 
implementar el sistema se vio la interacción entre el usuario y el aplicativo lo cual con 
llevó a tener un mejor conocimiento de todos los productos que se tienen de manera 
precisa y eficaz. 
 
Cruz, D. y Zhamungui, C. (2013) autores de tesis Desarrollo de un sistema web 
para  el  manejo  de  inventario  de  multibodegas,  gestión  contable  y  creación  de un 
repositorio digital de informes técnicos, utilizando Dspace, tecnología PRIMEFACES y 
herramientas open Source para la empresa CROSSTRONIK CIA.LTDA, para la obtención 
del título de Ingeniero en Sistemas e informática. La problemática es que la empresa no 
posee un sistema el cual tenga la capacidad de gestionar, difundir los informes, los cuales 
no están actualizando generando pérdida de tiempo en la elaboración de estos. El objetivo 
principal era desarrollar un sistema web para examinar y administrar los desplazamientos 
de los productos de las diferentes bodegas. Tipo aplicado. 
 
Llegaron a la conclusión al ser un sistema de software libre no genero ningún 
costo para la empresa además que tiene la funcionalidad de visualizar la información 
importante como la facturación. 
 
1.2.2    Antecedentes Nacionales 
 
 
Velarde, J. (2017) con su investigación para optar el título profesional de Ingeniero 
de Sistemas e Informática, Implementación de un sistema web de logística en la empresa 
CMR Operador Logístico de alimentos para mejorar la gestión de sus productos, 
disminuyó las debilidades que CMR presentaba implementado un sistema logístico para 
optimizar los procesos dentro de la empresa, asimismo emplearon una metodología Scrum 
para la orientación del proyecto y para el desarrollo usaron a Microsoft Visual Studio 
2013, a SQL como base de datos y a ASP.NET como lenguaje de programación, por lo 
tanto encontraron como resultados a la minimización de tiempo en las operaciones como 
por ejemplo el proceso de realizar un pedido tomaba un tiempo de 5 a 6 minutos con la 
implementación del sistema se reduce a 40 segundos. Concluyeron que el sistema web 
mejora el control de las materias primas de la empresa, almacenando de manera ordenada, 
rápida y segura, así como también los datos de los usuarios y
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proveedores, de igual manera la reposición del producto es más eficaz y ágil ya que se 
sabe el momento preciso en el que se debe realizar facilitando la gestión. 
 
Araujo, K. (2017) con su investigación para la obtención de Ingeniero Industrial, 
Diseño de un sistema logístico basado en la gestión de compras, inventarios y almacenes 
para la reducción de costos en la empresa ANVIP Perú – Lima, determinó el diseño del 
sistema buscando la mejora en la gestión de procesos, reduciendo costos y pérdidas en el 
stock de los productos, es así como emplean la metodología de análisis jerárquico la cual 
apoyo a la gestión de compra a través de la homologación, en la gestión de inventarios 
realizaron una búsqueda exhaustiva mediante un Kártex la cual tenían como finalidad 
minimizar las pérdidas de stock. Como resultados elaboraron el sistema por medio de un 
flujograma para la saber la adecuada administración de los procesos, concluyeron que el 
sistema ayudó a minimizar los costos en el inventario, almacén y compras de la 
organización de manera positiva y económica. 
 
Tavara, M. (2014) autor de la tesis Mejora del sistema de almacén para optimizar la 
gestión Logística de la empresa comercial Piura, para el título de Ingeniero Industrial, en 
la Universidad Nacional de Piura. El problema que se presenta es que la empresa no 
cumple con las normas básicas como ventilación y luz para el almacén generando que este 
no tenga un equilibrio en la carga del trabajo, es así como el objetivo principal fue 
proponer la mejora del sistema optimizando la gestión logística de la empresa Comercial 
Piura. Tipo de investigación Descriptiva. Siendo la conclusión que con la propuesta 
implementada se logra que los niveles jerárquicos tengan una mejor en sus diferentes 
estrategias ya sean productivas y comerciales, teniendo como finalidad una 
competitividad en el mercado. Además, que se involucra la buena recepción hacia el 
cliente tanto en la conformidad y distribución. 
 
Flores, C (2014) autor de la tesis La gestión logística y su influencia en la rentabilidad 
de las empresas especialistas en implementación de campamentos para el sector minero 
en Lima Metropolitana, para el título de Contador Público, en la Universidad San Martín 
de Porres. El planteamiento del problema que la empresa no logra identificar los procesos 
generando la improvisación en los pedidos que soliciten los usuarios lo que conlleva una 
influencia negativa en la realidad económica. Siendo el objetivo principal definir la 
influencia de la gestión logística en el rendimiento de las industrias del sector minero de 
Lima Metropolitana. Tipo de investigación Descriptiva. Siendo la conclusión la empresa
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necesita decisiones estratégicas y tácticas en los factores que influyen con los costos 
asociados e idóneos para su elección. 
 
Contreras, J yDíaz, V (2013) autor de la tesis Propuesta de un modelo de proceso de 
Gestión Logística para que una asociación de MYPES de calzado de lima pueda atender 
un pedido de gran volumen, para el título de Ingeniero Industrial, en la Universidad de 
Ciencias Aplicadas. El planteamiento del problema es la falta de motivo en las 
herramientas de gestión como la implementación de políticas para una mejor gestión de 
los recursos para que las MYPES puedan competir en los mercados internacionales. 
Siendo el objetivo principal buscar una propuesta para que las MYPES puedan identificar 
una solución en la planificación de compras. Tipo de investigación Descriptiva. Siendo la 
conclusión se recomienda analizar detalladamente la ubicación del almacén por el motivo 
que será el punto de consolidación de los pedidos. 
 
Wilson, D. (2013) con su tesis para obtener el título de ingeniero de computación 
y sistemas, Implementación de un sistema informático web para la gestión de compras de 
la  empresa  Certicom  S.A.C  usando  la  metodología  ICONIX y Frameworks  Spring, 
Hibernate y Richfaces, implementó un sistema informático web para mejorar las compras 
de la empresa Certicom por ello recopilaron información y requerimientos la cual fueron 
analizados para llegar a una óptima implementación de software, asimismo utilizaron una 
metodología Iconix y Frameworks Spring, Hibernate y Richfaces, como resultados 
realizaron distintas pruebas donde el usuario tenía que validar de acuerdo a su 
requerimiento, lograron así identificar 18 diagramas de robustez, 18 diagramas de 
secuencia y 19 requerimientos funcionales. Concluyeron que al reconocer los procesos 
primordiales lograron centralizar la información y asimismo optimizaron el proceso de 
compras. 
 
Cruz, K. (2015) con sus estudió para obtener el título de ingeniero de sistemas, 
Sistema web en el proceso de operaciones de la empresa Promant S.R.L del distrito de 
San Luis, determinó la importancia de un sistema para el proceso de operaciones, 
mejorando los servicios y la producción, usaron una metodología cuantitativa del diseño 
cuasi-experimental, por otro lado, este diseño no es de manera equivalente con métodos 
experimentales y de control. Obtuvieron como resultados que al implementar el sistema 
web aumenta un 14.97% en la rentabilidad de sus procesos, en sintaxis se concluye que 
el sistema favorece a la empresa ya que optimiza sus procesos de operaciones y mejora la 
eficacia en sus servicios.
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Ruiz, R (2016) autor de la tesis Influencia de la gestión logística en la rentabilidad de la 
empresa embotelladora la selva s.a., periodo 2011 – 2015. Para obtener el grado de Magíster 
en Gestión Empresarial, en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. El 
planteamiento del problema identificar los diversos procesos que impactan en la gestión 
logística, específicamente en la compra de necesidades generando pérdidas financieras y 
económicas para la empresa, por otro lado, se determinó la influencia de la gestión 
logística en el rendimiento de la empresa Embotelladora La Selva S.A en el periodo 2011- 
2015. Tipo de investigación Descriptiva. En sintaxis concluyeron que los costos de la 
gestión logística no intervienen en las ventas de la empresa, pero se encontró que la falta 
de rentabilidad de la empresa genera una mala administración del almacén delimitando la 
toma de decisiones al realizar pedidos debido a que no tiene una información confiable y 
verídica. 
 
Urday, C y Cebreros, P (2017) autor de la tesis La gestión logística y su influencia en 
la competitividad en las pymes del sector construcción importadoras de maquinarias, 
equipos y herramientas del distrito de Puente Piedra. Para obtener el título en Negocios 
Internacionales, en la Universidad San Ignacio de Loyola. El planteamiento del problema 
cómo influye la gestión logística en la competitividad en las mypes del sector construcción 
importadoras de máquinas, equipos y herramientas del distrito de Puente Piedra, asimismo 
determinó el dominio de la gestión logística en la competitividad en las pymes del sector 
construcción importadoras de maquinarias, equipos y herramientas del distrito de Puente 
Piedra. Tipo de investigación Descriptiva. Siendo la conclusión se deben realizar 
reuniones con el personal para tener un respectivo análisis para la gestión de calidad para 
influenciar en su competitividad. 
 
Aleman, K (2014) autor de la tesis Propuesta de un plan de mejora para la gestión 
logística en la empresa constructora JORDAN S.R.L de la ciudad de Tumbes. Para el título 
de Ingeniero Civil, en la Universidad Privada Antenor Orrego. El planteamiento del 
problema es la información no se transmite de manera correcta además de la falta de 
control en el manejo de los ítems y planificación de los procesos constructivos, dentro de 
objetivo principal fue proponer un plan de progreso para la gestión logística de la empresa 
constructora JORDAN S.R.L en el departamento de Tumbes. Tipo de investigación 
Descriptiva. Siendo la conclusión que los procesos que necesitaban el plan de mejora era 
el proceso de proveedores y el control de materiales además de integrar al personal con 
los nuevos enfoques logísticos.
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Minchola, V. y Zumarán, M. (2016) son su tesis para obtener el título profesional de 
Ingeniero de Sistemas Computacionales, Sistema web y móvil para la mejora de la 
recepción de pedidos en el proceso delivery de la empresa Don Belisario, mejoró el 
ingreso pedidos de delivery a través de un sistema web y móvil, con una investigación 
cuantitativa encontraron como resultado la mejora de los procesos, desarrollando el 
aplicativo elaborado en Framework.NET y Visual Basic como lenguaje de programación, 
finalmente concluyeron que por medio de la aplicación se logró aumentar los procesos de 
delivery de Don Belisario, teniendo superior ligereza de acceso y mayor aceptación de 
información del pedido, reduciendo el tiempo y aumentando la satisfacción de los clientes 
asimismo el sistema manifestó que mejoró la calidad, la facilidad de uso, de aprendizaje 
logrando ser más rápido en la recepción de pedidos, adaptándose a distintas plataformas. 
 
Gonzales, R. (2017) con su investigación para obtener el título de profesional de 
Ingeniero de Sistemas, Sistema Web para la gestión de almacén de la empresa 
Representaciones Catherine E.I.R.L, determinó la influencia que produce un sistema web 
en el control de almacén de la empresa Catherine, usando la metodología RUP y una 
investigación aplicada ya que buscaron solucionar la problemática de la empresa, se 
obtuvieron como resultados que el sistema incrementó en un 39.85% en la precisión del 
inventario, en las pruebas de pre test la empresa se encontraba con un 54.45%, después de 
la implementación del sistema web se obtuvo un 94.30% en precisión. El estudio concluyó 
que con el desarrollo del software para la empresa Representaciones Catherine se mejoró 
el control de almacén, siendo más precisos y efectivos en la entrega de sus pedidos. 
 
Delgado et al. (2016) con su investigación para optar el título de ingeniero en 
computación  y sistemas, Diseño de un sistema web de ventas para la Empresa de 
Servicios Serconsfa SAC, implementó un sistema web para mejorar su gestión en las 
ventas que se realiza en las diferentes tiendas de la empresa, agilizando y automatizando 
los procesos, la investigación se desarrolló con la metodología RUP UML, Rational rose 
para para el modelamiento, encontraron como resultados que el sistema disminuye el 
tiempo en las notas de venta, siendo diseñada de acuerdo a los requerimientos de la 
empresa. El estudio concluyó que al trabajar de manera más comunicativa con las áreas 
implicadas se lograra reducir los costos y tiempo en los procesos del negocio, mejorando 
la flexibilidad y aumentando la satisfacción de sus clientes.
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Plasencia, A. (2018) con su investigación para optar el título profesional de 
Ingeniero de Sistemas, Implementación de un sistema informático web de control de 
servicios Outsourcing para la empresa Haug S.A- Lurín, 2018, mejoró la toma de decisión 
en la entrega de contratos o servicios, ayudando a reconocer las carencias de la empresa, 
la investigación fue de diseño no experimental, descriptiva cuantitativa, se tomó como 
muestra a 30 trabajadores del área de logística encontraron como resultados que es 
necesaria la implementación del sistema web para disminuir la insatisfacción de los 
trabajadores. Se concluyó que identificando las deficiencias en las áreas involucradas se 
logra analizar correctamente brindando soluciones más exactas y rápidas 
 
Moreno, J. (2017) con su investigación para obtener el título profesional de 
Ingeniera de sistemas, Sistema Web para el proceso de control de producción en la 
empresa Corporación Industrial Ampuero S.A.C, determinó el efecto que produce un 
sistema web para el control en la empresa, aumentando el desempeño en el despacho de 
los productos, trabajándose con una metodología SCRUM el tipo de estudio es aplicada- 
experimental debido a que se empeña a encontrar una solución para el sistema, el estudio 
encontró  como  resultado  que  el  nivel  de productiva de  la  empresa  va en  aumento 
progresivo logrando llegar a un 98.93%, en sintaxis se concluyó que la implementación 
del sistema mejorará los procesos de producción, disminuyendo el tiempo de análisis. 
 
Montoya, G. (2017) en su investigación para obtener el título profesional de 
Ingeniero de sistemas, Implementación de un sistema de información web para el control 
de compras y ventas en la empresa Compucenter Bussines S.A.C – Trujillo, 2017, mejoró 
la calidad continua por medio de los requisitos del sistema disminuyendo costo y tiempo 
en el desarrollo, el estudio se realizó de diseño no experimental de tipo descriptiva, 
tomaron como población a 20 empleados para validar su teoría, obtuvieron como 
resultados que al implementar el sistema  informático web, mejoraron los procesos de 
compra y venta, reduciendo el tiempo de respuesta. El estudio concluyó que a partir del 
sistema sus labores diarias resultan de manera más eficiente y satisfactoria, mejorando la 
calidad y aumentando la atención a sus clientes y distribuidores con un control eficaz y 
rápido. 
 
Díaz, J. (2017) con su tesis para obtener el título profesional de ingeniero de 
sistemas, Sistema Web para el control de la producción en la empresa Metal Mecánica 
Camacho S.A.C, determinó la influencia de un sistema web para mejorar el control de las 
órdenes de fabricación, la investigación fue de tipo aplicada- experimental usando la
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metodología Scrum, encontraron como resultados que el nivel de eficiencia dentro de la 
empresa aumentó el 4,39% logrando satisfacer la producción. El estudio concluyó que el 
sistema web mejora los procesos de manera eficiente, de igual manera reduce la lentitud 
 
de la producción. 
 
Beltrán, J. (2017) con su investigación para optar el título profesional de Ingeniero 
de Sistemas, Implementación de un sistema web para la gestión de inventario de la 
empresa TEC COMPUTER S.A.C- Huarmey, 2017, implementó un sistema web dentro 
de la empresa TEC COMPUTER para mejorar el control de los activos dentro del 
inventario, la investigación fue cuantitativa y descriptiva debido a que su finalidad era dar 
solución a las deficiencias de la empresa, por otro lado encontraron como resultados que 
los trabajadores estaban insatisfechos con el sistema que la empresa estaba trabajando por 
lo cual solicitaron la implementación del sistema web para incrementar la eficiencia, en 
sintaxis concluyeron que con la implementación de este se mejora la centralización de la 
información, manteniéndola actualizada y segura, asimismo optimizaron los procesos y 
mejoraron las necesidades. 
 
Flores, J. (2018) con su estudio para optar el grado académico de Maestro en 
Ingeniero de Sistemas con mención en tecnología de la información, Software Siletco para 
la gestión logística de una empresa de transporte, 2017, determinó el software a 
implementar para la gestión logística en la empresa de transporte, usando una metodología 
cuantitativa con diseño no experimental transversal, encontraron como resultados que un 
66,67% de trabajadores estiman que el proceso de gestión logística es de nivel medio, 
asimismo encontraron una relación positiva entre la gestión logística y el software, 
lograron concluir que existe una influencia  positiva  en  la  empresa con  el  software 
mejorando la eficiencia. 
 
Contreras, J.  y Díaz, V. (2013) con su investigación para optar el título de 
Ingeniero Industrial, Propuesta de un modelo de proceso de gestión logística para que 
una asociación de Mypes de calzado de lima pueda atender un pedido de gran volumen, 
mejoró el proceso de compra, abastecimiento, transporte, distribución y almacenamiento 
dentro de la asociación de Mypes, usando la metodología 5 S y cuantitativa, encontraron 
como resultados que las Mypes forman un 62% en la participación empresarial donde 
contribuyen  un  53%  de  los  ingresos,  finalmente concluyeron que  al  formalizar los 
procesos se logran implementar la eficiencia y beneficios sociales.
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Montalván,  A. (2017). En su tesis para optar el  título de  Ingeniería de Sistema, 
Sistema web para el control de almacén de la empresa Grupo obando export -IMPORT 
S.A.C. El planteamiento del problema los registros de los productos en el almacén no están 
catalogados de manera correcta el cual genera grandes pérdidas económicas e impide el 
cumplimiento de los pedidos para los clientes. El objetivo principal es poder implementar 
un sistema web para poder mejorar el servicio de control de almacén en el Grupo Obando 
Export-  Import  S.A.C.  Tipo  de  investigación  Descriptiva.  Siendo  la  conclusión  la 
implementación del sistema web disminuyó el porcentaje de pérdidas de los productos en 
un 16%. 
 
1.3    Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1    Sistema Web 
 
Berzal, Cortijo y Cubero (2014) mencionan: “La naturaleza dinámica de la web y 
expectativas que da en la actualidad hacen necesaria la implementación de 
aplicaciones web que generen dinámicamente el contenido que finalmente se les 
ofrece a los usuarios” (p.11), esto quiere decir que un sistema web funciona de 
manera interactiva con el usuario por ser una interfaz dinámica genera que tenga 
un funcionamiento claro y conciso para para la persona. Siendo solo necesario 
tener un ordenador con internet el cual permitirá que se pueda cargar la página 
teniendo la información necesaria en tiempo real. 
 
Para utilizar una aplicación Web se necesita navegadores, siendo los más usados: 
Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, accediendo a través de internet al 







El acceso hacia la información que se requiere para poder tener un mejor control 
de todos los datos que son necesarios para la corporación, se necesitan acceso al sistema 






En el servidor se encuentra instalado el sistema web el cual se necesita comprar 
un servidor ya sea físico o virtual el cual hospeda este aplicativo con todas las funciones
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La base de datos que se utilizara en este proyecto es MySQL el cual tiene como 
función principal mantener la información necesaria que es esencial para tener un buen 
control del proceso de almacén (Gonzales, 2016, p.64). 
 
1.3.1.1    Lenguajes de Programación 
 
A través de los años la informática y los lenguajes de programación se han ido 
complementando a las nuevas políticas de funcionamiento. 
 
Según Luna (2016), 
 
“En los inicios los lenguajes de programación usaban editores básicos de texto, contando 
con compiladores específicos para cada sistema operativo. Con la llegada de Windows el 
mundo se transformó debido a la integración de distintas plataformas que brindaban un IDE 
perfeccionado debido a que te resaltaba los errores en la escritura del código, funciones y 
declaraciones de variables, además aceptaban el desarrollo de interfaces mucho más 
gráficas y accesibles” (p.36). 
 
Los lenguajes de programación son un encadenamiento de instrucciones para un 
ordenador que al unirse nos permite la creación de programas que sujeten a los algoritmos 
específicos el control de los comportamientos, formado por un grupo de símbolos y reglas 
se determina la estructura, en pocas palabras lo definimos como el desarrollo de 




La organización Planeta de Agostini Formación (2013), define “HTML es u lenguaje 
que se centra en la creación de páginas web, asimismo está formado por un conjunto 
etiquetas que ayudan a la organización de la página” (p.2), es decir define la estructura y 





El lenguaje fue creado por World Wide Web Consortium el cual su principal objetivo 
era dar un mejor estilo a la interfaz de un sistema web, combinando los espacios y/o
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márgenes que se quieren conformar, pero teniendo en cuenta que el navegador utilizado 
para el proyecto que se quiere aplicar tenga un navegador web que pueda reproducirlo 
(Hueyo y Velázquez, 2015, p.1). 
 
Además, nos afirma que la principal característica de este lenguaje es Open Source el 
cual se refiere que es de forma gratuita, por el motivo que es considerado ser flexible 




Se maneja esencialmente al lado del cliente, permitiendo enriqueciendo la interfaz de 
usuario y páginas web dinámicas, según Luna, Peña y Lacono (2017), “Su sintaxis es 
parecido al lenguaje de programación C, permitiéndonos desarrollar para un sitio web 




Sang Shin planteó la idea sobre un tiempo de respuesta de manera inmediata, por el 
motivo que cuando se solicita a una aplicación web un evento este debería mostrar el 
resultado en un tiempo mínimo sin que el usuario que utilice este proyecto lo perciba 
(Fiore, 2006, p12). 
 
AJAX es una herramienta web la cual tiene como objetivo lograr peticiones en 
segundo plano en los proyectos web, esto quiere decir que cuando el usuario solicita una 
acción en la cual se manda una petición al servidor la respuesta que nos brinde este se 
encuentra de manera oculta, lo que genera que la respuesta para el usuario sea de manera 




Según Luna, Peña y Lacono (2017) “PHP nace a raíz de HTML, pero para no limitarse 
se decidió crear su propio lenguaje que con el tiempo se comprobó que es más ágil y fácil, 
usando un desarrollo dinámico” (p.16), php o procesador de hipertexto permite incluir 
líneas de comando para aplicaciones gráficas independientes y puede conectarse con 
distintos gestores de base de datos, de igual manera mediante extensiones ayuda a generar 
PDF.
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1.3.1.2    Navegadores 
 
Los navegadores son aquellos que nos permiten navegar por internet. 
 
 
1.3.1.2.1    Clasificación de Navegadores 
 
 
Navegadores en modo texto 
 
Según  Atassi  (2015), “Estos  navegadores  no  manejaban  contenido  multimedia” 
(p.125), es decir no tienen una interfaz amigable para el usuario ya que no le permite 




Según Atassi (2015), “Muestran interfaz gráfica” (p.125), es decir son más gráficos. 
 
 




Internet Explorer fue uno de los navegadores web más utilizados, pero con el tiempo 
fue disminuyendo su popularidad, según Atassi (2015), “este navegador está incorporado 





Este navegador es de código libre y permite que los usuarios puedan desarrollar 
cuando desee, según el libro Auxiliar Administrativo del Servicio Aragonés de Salud 
(2016), “Mozilla utiliza el motor Gecko lo cual permite renderizar las páginas web, 
asimismo es distribuida por un conjunto de licencias que permiten redistribuir o cambiar 




Chrome está formada por distintos elementos de otros navegadores, siendo 
desarrollada por Google mostraron una interfaz amigable, según el libro Auxiliar 
Administrativo del Servicio Aragonés de Salud (2016), “Chrome utiliza software libre y 
se basa en el motor Blink, asimismo lo que les caracteriza es que posibilita al usuario 
utilizar extensiones” (p.758), es decir Google Chrome es uno de los navegadores más 
populares debido a su interfaz amigable y sencilla para el usuario.
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1.3.1.3    Sistemas Operativos 
 
Según Wolf et al. (2015), indicó que “El sistema operativo es la base de todo 
ordenador, siendo un conjunto de funciones ejecutan los programas y se encargan de la 
interfaz que se muestra al usuario” (p.17), es decir son los que gestionan todos los recursos 
de la informática. 
 
Los sistemas operativos permiten la comunicación entre los ordenadores y usuarios, 
encargándose de la administración de los recursos, administración de tareas tal como los 
periféricos del ordenador, manteniendo la integridad del ordenador, se encuentran varios 
tipos de sistemas desde los más complejos a los más simples. 
 
1.3.1.3.1    Clasificación de los sistemas operativos 
 
Multiusuario. “Es aquel que permite que más de dos usuarios manejen sus programas 
al mismo tiempo” (Fossati, 2017, p.5). 
 
Multiprocesador. “Permite que el mismo programa se abra en distintas CPU”. 
 
(Fossati, 2017, p.5). 
 




Tiempo Real. “Responde de manera inmediata” (Fossati, 2017, p.5). 
 
 




Windows se desarrolló con la idea de que cada usuario contará con una computadora 
personal, según gallego (2014), define que “Son sistemas cerrados desarrollados por la 
organización de Microsoft, se basa en dos arquitecturas 9x y NT” (p.254), de igual manera 
existe una versión móvil denominada como Windows Phone centrándose en todos los 
servicios activos para poder competir contra Apple y Android. 
 
Según Luna (2016), define “En el 2010 Microsoft presentó un nuevo sistema que 
revolucionó todo el mercado, incorporándose dentro de la industria con una nueva interfaz 




Linux es el desarrollo y combinación de distintos proyectos, según Galleco (2014), 
lo define como “Linux está desarrollado por cualquier entidad que esté interesada en ese 
tipo de sistemas, está bajo la licencia de GLP y funciona a través de su núcleo o kernel” 
(p.254), es decir su código fuente puede ser modificado y distribuido libremente bajo la 




Gallego (2014), “El sistema OS pertenece a Apple y es de desarrollo cerrado, es decir 
está prohibida su comercialización del mismo, excepto por su mismo creador” (p.255), 
este sistema es exclusivo para ciertos clientes que cuentan con productos Apple, su 
interfaz es sencilla y su apariencia inspiró a otros sistemas. 
 
1.3.1.4    Plataformas Tecnológicas 
 
Al hablar de plataformas tecnológicas nos referimos a la base de las aplicaciones, 
que utilizan para su ejecución de las mismas, así mismo buscan afirmar la competitividad, 
sostenibilidad y crecimiento del aplicativo, se dispone de una gran variedad de 
plataformas que buscan facilitar las tareas de los usuarios, cubriendo ciertas necesidades. 
 
Según Luna (2016) ,explicó que “Las plataformas están dentro de un extenso 
mercado que contiene múltiples dispositivos tal como Smartphone, tablets, pc y entre 
otros, estas se centran en el software, relacionándose con el hardware y funcionando entre 
sí” (p21), es decir las plataformas tecnológica móvil se refiere a la combinación entre el 
software y hardware, así mismo as plataformas nos brindar mayor rapidez y facilidad para 
obtener información, volviéndose más eficiente y requerida para los usuarios. 
 
1.3.1.4.1    Personal Computer (PC) 
 
Una computadora personal o microcomputadora nos ayuda a procesar, recibir y 
devolver datos, un PC está compuesta por dos subsistemas que son hardware y software, 
según Pantaleo y Rinaudo (2015), definen “Con el desarrollo y crecimiento de la 
tecnología apareció plataformas tecnológicas de bajo costo que posibilita al desarrollo de 
software de manera más audaz brindado mejores oportunidades” (p.6), es decir está 









1.3.1.4.2    Dispositivos Móviles 
 
Los dispositivos móviles o computadores portátiles fueron diseñados para un único 
propósito, sin embargo, estas abarcan toda una variedad de funciones, siendo utilizadas 
de manera personal o comercial, según Cuello y Vittone (2013), nos señala que “se define 
a los dispositivos como el punto de partida o la base esencial para cualquier producto 
móvil” (p.17). 
 
1.3.1.4.2.1   Android 
 
 
Lo que diferencia a las aplicaciones elaboradas con Android es que se necesita un 
JDK kit ysu propio entorno de programación el cual es Android Studio, el cual posee las 
respectivas librerías y herramientas que se necesitan para poder elaborar y ejecutar estos 
aplicativos (Delia, Galdámez, Thomas y Pesado, 2013, p.767). 
 
“El sistema operativo Android está resguardado por la empresa Google Inc., este 
sistema se adapta a las necesidades de los clientes siendo más evolucionado en cuanto a 
los servicios” (Luna, 2016, p.22), quiere decir que Android es más abierto al público 


























1.3.1.4.2.2   iOS 
 
 
Una aplicación móvil elaborada con iOS tiene su lenguaje principal el Objective X 
code el cual es un entorno propio de Apple, también su interfaz que interpusieron es 
totalmente diferente a un Android por el motivo que buscaron que su propio sistema 
operativo muestre una mejor experiencia para el usuario (Delia, Galdámez, Thomas y 















Figura 2. iOS Dashboard 
 
 
1.3.1.5    Internet 
 
Se define que “La internet es una red de redes repartida de manera global, 
conformada por una dirección IP la cual brinda recursos para internet” (Guerrero, 2014, 
p.6), es decir es un grupo de redes de comunicación que están interconectadas, utilizan 
protocolos como transmisión Control Protocolo (TCP) que está conformado por los datos 
de la aplicación y el Internet Protocol (IP) que coloca a los paquetes de envió dentro de 
un datagrama. 
 
1.3.1.6    Base de Datos 
 
“Nos referimos por de base de datos a la recopilación de datos integrados y poco 
redundantes, la cual son almacenados en tablas específicas”, (Piñeiro, 2014, p.4), la base 
de datos es un conjunto de información en la que registra y guarda la información valiosa 
del usuario de manera digital, asimismo permiten que se pueda acceder a la información 
de manera más veloz y estructurada, admitiendo distintos tipos de operaciones tal como 











Según Fossati (2014), “MySQL es un sistema de base de datos relacional, es 
desarrollada como software libre, asimismo ofrece licencias compatibles a través de GNU 
GLP, pero si la empresa desea tenerla de manera integrada debe comprar una licencia que 
acepte esos requerimientos” (p.5), es decir MySQL contiene una licencia para el público 
en general  y licencia comercial, MySQL maneja el doble licenciamiento gracias al 
respaldo de una entidad privada, de igual manera es considerada la base de datos con 
mayor popularidad sobre todo en el desarrollo de sistemas web. 
 
1.3.1.7    La nube 
 
La nube es usar un sistema informático como servicio, el cual utiliza internet el 
contiene los diferentes servicios. Siendo un modelo tipo pay-per en el cual la persona que 
genera el proyecto paga por sus servicios (Báez, 2016, p.18). 
 
Además, NIST (National Institute of Standards and Technology) define a la nube 
como cloud  computing el cual  es  considerado  un modelo tecnológico  que tiene la 













Considerado de bajo costo por el motivo que se puede pagar dependiendo de la 
cantidad de recursos que posea 
 
Accesible por el motivo que se encuentra en la red es de fácil llegada, es decir, 
podemos proyectarlo en diferentes dispositivos como celulares, tablets, portátiles, PC 









Medición de servicio, esto quiere decir que el proyecto que se encontrara en 
 
“cloud computing” puede ser mejorado para que el tiempo de respuesta sea más rápido. 
 
 
Tipos de Cloud Computing 
 
    Nube privada: 
 
Si en una organización y/o empresa se desea hacer un proyecto con unos ciertos 
requerimientos que se deben seguir, estos buscan a un Outsourcing el cual es considerado 
un tercero el cual crea el proyecto según las necesidades indicadas. Siendo una las 
características de fácil implementación porque se conoce el entorno en el cual va a hacer 
guardado (Báez, 2016, p.19). 
 
    Nube Pública 
 
Al tener un proyecto en la nube no se debe tomar como un lugar inseguro, sino que 
una de sus características es que tiene un tiempo determinado para poder usar los servicios 
que se requieren en un proyecto (Báez, 2016, p.18). 
 
    Nube Híbrida 
 
La unión tanto de nube pública como privada el cual es considerada la que tiene 
mayores beneficios por el motivo que la forma en que se va a desarrollar, es decir, las 
herramientas son de forma pública en cambio el lugar de la implementación es privado 






Figura 4. Tipos Cloud Computing 
 
 
    POWER BI 
 
Según nos comenta que Power BI es un software el cual tiene la facilidad de convertir 
archivos de diferente extensión en un conjunto de datos relacionados, por ejemplo, si 
tenemos un archivo Excel con diferentes tablas estas son unidas dinámicamente 








Además, nos dice que el objetivo por el cual se creó esta aplicación fue por el motivo 
que se buscaba para BI (Business Intelligence) el cual tiene como función facilitar datos 
que la empresa requiera para la toma de decisiones. 
 
Se considera que la unión entre las tecnologías con BI tiene un gran beneficio pues 
nos ayuda que la información que ha sido recaudada se pueda convertir mostrándonos 










Figura 5. Componentes que se pueden importar de Power BI 
 
Partes del Power BI 
 
Este software consta de 3 partes las cuales son: La aplicación de escritorio conocida 
Power Desktop, luego la versión online la cual es PowerBI y por último la aplicación 
móvil que se encuentra ya sea en App Store o Play Store. 
 
Power BI Desktop 
 
Una vez unidos los datos que se importaron se generan reportes en los cuales 
podemos utilizar los diferentes elementos que la interfaz nos ofrece como gráficos, tablas, 




Zamora (2017) comenta que una vez que el reporte se encuentre de manera 
culminada y queramos compartirlo con los demás integrantes ya sean del equipo o nuestra 
organización se deberá subir mediante esta plataforma para que las personas puedan 
visualizar esta información generada (Zamora, 2017, p.53). 
 
Power BI Aplicación 
 
Hoy en día cada persona tiene un celular es por eso por lo que al descargar la 


























Figura 6. Componentes del Power BI 
 
 
1.3.2    Gestión Logística 
 
Según Velasco (2013) define gestión logística como “la parte del proceso de la 
cadena de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento 
eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como la información relacionado” (p.20). 
Esto nos quiere decir que es el conjunto que tiene una entidad para poder tener el 
conocimiento de cuántos recursos necesita para la actividad empresarial que están 
enfocados. 
 
Además está enfocado en el flujo de los productos desde que se adquieren hasta la 
los consumidores finales, además las actividades de un sistema logístico pueden variar 
según la estructura de la empresa organizacional. 
 
1.3.2.1    Almacenes según el Sistema Logístico 
 
El almacén  es un componente esencial  en  la red logística  y tiene una gran 
importancia en los procesos de la empresa, debido a que sirve como un ingrediente 
regulatorio en el flujo de mercancías. 
 
Según (Viciana, 2014, p.35) presenta los siguientes tipos de almacenes que se 




Es aquel que almacena aquellos productos terminados que serán repartidos a distintas 
zonas. 
 
Almacenes de Zona 
 
Son aquellos que reparten a los puntos de venta pueden ser regionales o locales. 
 
 
Almacenes de Tránsito 
 
Se emplea cuando el recorrido es largo yse tiene transportar cantidades considerables 
de productos, de esta manera se reduce los costes de transporte. 
 
1.3.2.2     Técnicas del Almacenamiento 
 
Dentro del almacén existen ciertas técnicas que permiten la eficiencia y el buen 





Se denomina carga unitaria al conjunto de elementos que forman un recipiente único 









Las columnas nos permiten adaptar la mercancía en piezas largas y estrechas como 
barras o tubos. 
 
1.3.2.3    Alcance de la Logística 
 
Según Mora (2016) “dentro de la logística no solo se ve el funcionamiento del 
almacén o la distribución, sino es un método que reduce los costos siendo más flexible 
velando por los requerimientos de la empresa” (p.35).
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1.3.2.4    Gestión de la cadena logística 
 
Según Arada (2015) “es fundamental alinear los objetivos de las distintas áreas 
que trabajan con la empresa para un objetivo en común, asimismo se debe optimizar los 
costes, aumentando los beneficios y la fidelización de sus clientes, para la correcta gestión 
logística se debe tener en cuenta la toma de decisiones asegurando que los procesos sean 
íntegros” (p.13) 
 
1.3.2.5    Logística y Calidad 
 
Según Arada (2015) “la gestión de calidad está orientada al cliente que por medio 
de las normas ISO 9000 y el modelo Europe de Excelencia de ña EFQM se trata de 
aumentar el grado de satisfacción y fidelización” (p.13), es decir que la logística no solo 
busca optimizar el almacenamiento de la empresa sino también busca fidelizar a sus 
clientes para mayor crecimiento. 
 
1.3.2.6    Modelo de Gestión de Inventarios 
 
Según López (2014) “Para la correcta gestión de inventarios se debe cumplir los 
siguientes modelos, ser flexible, íntegro, se debe acumular lo que la empresa necesita, se 
debe tener un funcionamiento estable, debe optimizar el trabajo de la organización y ser 
económicamente equitativo”. (p.26). 
 
1.3.2.7    Funciones del Almacén 
 
Según Brenes (2015) “El almacenaje nos permite minimizar costes y obtener 
eficiencia, para ello tienen como funciones regular los desequilibrios entre oferta y 
demanda, permitir disminuir los costes, complementa el proceso productivo” (p.29), es 
decir el almacén es el agente que se encarga del flujo de existencias por ello debe cumplir 
ciertas funciones que le permitirán lograr con mayor eficiencia las tareas asignadas. 
 
1.3.2.8    Durabilidad o Tangibilidad del producto 
 
Los productos tangibles se consumen de acuerdo con su uso, según Marín (2015) 
 
 
“la durabilidad y Tangibilidad del producto es un elemento importante 
dentro del flujo de la empresa, se trata al número de veces que es usado un 
producto, dividiéndose en consumo no duradero, consumo duradero y 
servicios en el control de calidad de la mercancía” (p.37).
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Asimismo, el producto se compone por la marca, diseño, calidad y estilo, lo cual 
se clasifican según el grado de adaptación en el mercado. 
 
1.3.2.9    Aprovisionamiento 
 
El aprovisionamiento interviene cuando una organización o empresa desea obtener 
el material preciso y adecuado de suministros, según Lacalle (2013) nos dice que “el 
aprovisionamiento se encarga de un conjunto de procesos que permite un óptimo flujo en 
la función comercial, disminuye riesgos, maneja el óptimo control de existencias, 
mantiene de manera constante la actividad de la empresa” (p.13), es decir el 
aprisionamiento tiene más funciones que un proceso simple de compras. 
 
1.3.2.10  Ciclo de vida del producto 
 
Es el desarrollo de las ventas de un producto mientras se encuentra en el mercado, 
Escudero (2014) explicó que “el ciclo de vida del producto se inicia con la primera vez 
que se fabrica el producto, posteriormente se pasa a vender, con el tiempo baja su clientela 
en los mercados por ende se deja de vender y finalmente ya no fabrica” (p.10), es decir 




Comienza con la introducción del producto al mercado por primera vez en donde el 









Esta fase suele durar más debido a que el empresario procura mantener el producto 




Suele mostrarse cuando  la demanda del producto  decae por ello el  empresario 
comienza a reducir su fabricación y vendiendo a menor precio lo que se encuentra en 
stock.
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1.3.2.11  La Demanda 
 
Según López (2014) 
 
 
“Es la salida de suministros del almacén, que son determinada de acuerdo 
a la cantidad de ventas. Las empresas comerciales realizan estudios que 
muestra la situación actual en la demanda de productos, el 
aprovisionamiento y la sustitución”. (p.17), es decir se define como la 
cantidad de existencias que son conseguidos en distintos puntos de ventas 
por un grupo de consumidores. 
 
1.3.2.12  Rentabilidad de una inversión (ROI) 
 
El ROI es el componente esencial dentro de la gestión de almacenes ya que brinda 
óptimas soluciones midiendo el rendimiento y eficacia, nos ayuda a determinar el correcto 
uso de nuestro dinero en cada inversión que se realiza minimizando el tiempo de 
desembolso de la empresa. 
 
Según Mauleón (2012) “El ROI es esencial en la toma de decisiones de 
inversiones, a la vez determina la correcta gestión del stock” (p.17), es decir te brinda el 
apoyo para una correcta gestión en las inversiones. 
 
Es importante el manejo del ROI ya que te permite reconocer las promociones más 
rentables  y eficientes para el negocio, debido que hoy en día la competencia entre 
organizaciones ha aumentado se requiere de un plan estratégico óptimo y la correcta toma 
de decisiones, estas se basan en tres posibles escenarios como el óptimo, neutro y pésimo. 
 
1.3.2.13  Cadena de Suministro 
 
Para Velasco (2013) “todas las actividades relacionadas con el flujo y 
transformación de bienes desde la materia prima hasta el usuario final” (p. 21) es decir, 
que la cadena de suministros (SC) son todas las tareas enfocadas en mejorar la 
competencia sostenible. 
 
El SC se enfoca en las interacciones que se llevan con las compañías sobre el flujo 
del producto, siendo el objetivo de la logística la satisfacción de las necesidades en bienes 
y servicios de un cliente en el mercado.
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    Recepción completa 
 
La recepción del producto es el proceso en donde se ha recibido la mercancía que 
se ha pedido, cuando estos llegan primero pasan como registro pasando por control de 
calidad para que finalmente se coloque como recibido, Márquez (2017) explica que “En 
la recepción de productos es primordial verificar que se ha recibido lo indicado en la nota 
de pedido así como también se debe generar un registro de ello” (p.38), es decir que para 
evitar incomodidad y pérdida dentro de la empresa es importante validar que todos los 
productos llegaron en buen estado. 
 
    Grado de conocimiento del almacén 
 
Es necesario llevar un buen conocimiento respecto a los activos de nuestro negocio, 
aunque parezca tedioso un correcto control asegura la rentabilidad en la empresa, según 
Heras (2009) nos dice que “el conocimiento nos permite manejar y conocer técnicas e 
instrumentos que nos permite automatizar el almacén, por ello también se indica el 
conocimiento de calidad y gestión de stock como primordial” (p.16). 
 
    Stock 
 
Según De Diego (2015) “El stock es el grupo de mercancías con el que cuenta la 
empresa para satisfacer la demanda de sus clientes” (p.185), el stock te permite saber 
cuántos productos se encuentra y se necesita para el manejo de la empresa, asegura las 
circunstancias óptimas para la persistencia en las ventas. 
 
    Salida de Ítems 
 
Para Expósito y Checa (2017) “La salida del producto depende de los requerimientos 
de la demanda, de igual manera se verifica a detalle cuántos productos salen del almacén” 
(p.225), de igual manera se debe documentar la cantidad de productos que salen del 
almacén para llevar un registro de ello y así evitar pérdidas. 
 
    Reportes 
 
Los reportes nos ayudan a llevar un mejor control y nos permite saber el estado actual 
de nuestros procesos, según Ganivet (2017) nos dice que “el reporte nos permite conocer 
la situación ocupacional de la empresa, asimismo nos ayuda a conocer cuánta mercancía 








1.3.3    Almacenamiento 
 
Velasco (2013) señalo que: “se basa en conseguir principalmente la maximización 
del volumen que disponemos y minimización de las operaciones de manipulación y 
transporte interno” (p.70). Por consiguiente, el almacenamiento es donde los productos 
quedan clasificados en una zona la cual está aledaño al área de pedidos lo cual genera que 
sea accesible para su obtención. 
 
Además, el almacenamiento busca que cada ítem ocupe un lugar específico, 
debido a que si el producto no tuviera stock habría una vacante para cuando se solicite 
uno del mismo tipo, generando flexibilidad para el control de stock. 
 
El indicador que apoya a esta dimensión: 
 
    Tasa de precisión (TPI) 
 
Se utilizó este indicador por el motivo que la empresa al no tener conocimientos sobre 
los recursos que poseen no tiene un control lo cual podría generar pérdidas tanto físicas 
cómo financieras. 
 
“Este indicador mide la precisión de las existencias registradas en el libro mayor de 
existencias o el sistema automatizado para una gama de artículos, se expresa en 





La siguiente fórmula es de USAID (2007): 
Dónde: 
TPI = Tasa de precisión 
 
NAR = Número de artículos registrados 
 










1.3.4    Información de los bienes 
 
Velasco (2013) afirma que: “el método para poder preparar los pedidos, es cada 
vez que se realiza un Picking de un artículo debe conocer el lugar de su respectiva 
ubicación” (p. 69). 
 
Siendo el objetivo principal de información de bienes conocer las diferentes áreas 
que se relacionan como: área de recepción de mercancías, área de almacenaje y área de 
preparación de pedidos. La mejor forma de tener una buena información es que el sistema 
informático que será aplicado en la empresa posea las necesidades de entrada y salidas de 
ítems. 
 
El indicador que apoya a esta dimensión: 
 
    Nivel de Cumplimiento de Pedidos entregados a tiempo (NCP): 
 
Se afirma que con este indicador se puede saber el nivel de cumplimiento de la 
entrega de los pedidos que se encuentran en el almacén por medio de una orden que ha 
sido generada (Mora, 2008, p.31). Lo que se comprobará será la precisión con la que se 
llevaron a cabo los pedidos. Esta consiste en proporcionar al transportista un duplicado 
del pedido, pero con la columna de la cantidad en blanco. Se le entregará a la persona 
encargada una copia donde anotará las cantidades de productos que va contando y se 







La siguiente fórmula es de Mora (2008): 
Dónde: 
NCP = Nivel de Cumplimiento de Pedidos 
 
 
NPET = Número de Pedidos Entregados a tiempo 
 
 























1.3.5    Metodologías de Desarrollo de Software 
 
1.3.5.1    Metodología tradicional 
 
Esta metodología busca afirmar la producción del software con alta calidad, 
satisfaciendo las necesidades de cada cliente requiere en el cual se busca satisfacer cada 
uno de ellos, en el cual está dividido en cinco actividades fundamentales en el cual no se 
puede avanzar sin culminar una, en el cual se trata de seguir con los tiempos determinados 
(Común y Bruno, 2016, p.29). 
 
Nos  comenta que la metodología tradicional  consta en  la implementación  y 
documentación de cada proceso que se va a realizar según las necesidades que tenga la 
organización (Heredia y Chilinquinga, 2012, p.42). 
 
Siendo el feedback al final de cada entrega de los procesos, en el cual durante el 
tiempo no se encontró algún durante todo el trayecto sin tener en cuenta si los cambios 














Figura 7. Ciclo de una metodología tradicional.
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Según son los integrantes que conforman el equipo para saber qué actividades durante 




Según son los elementos de se realizan y culminan en cada actividad a realizar, los 
cuales componen para la resolución final para cada proceso de cada producto. 
 
Flujos de trabajo 
 
Son las secuencias que deben seguir cada una de las actividades que son resultados 




Cada función que cumple cada integrante del equipo conformado el cual puede variar 
con cada proceso. 
 
1.3.5.2    Metodología Ágil 
 
Para definir que es una metodología ágil tenemos que tener de manera clara es que 
mediante métodos ágiles se puede brindar soluciones de TI, en los cuales según los 
requerimientos de los clientes. Siendo la característica principal la interacción que tiene 
el usuario y los procesos. 
 
Según Urteaga (2015) menciona que la metodología ágil busca dar una mejor atención 
a los clientes en el cual se busca involucrar a los miembros del equipo generando un 




Tiene un plan detallado y es definida desde el 
 
inicio 
Se va adaptando a las funcionalidades y 
 
requerimientos 
Oculta errores encontrados Encuentra el error y lo resuelve de manera 
 
inmediata 





No existe verificaciones ante problemas 
 
presentados 
Se   desarrolla    tomando   en    cuenta    las 
 
necesidades 
Es el usuario quien delega la responsabilidad Trabaja de manera iterativa 
Busca el beneficio individual Trabajo en equipo 
Tienen tareas asignadas El usuario se involucra en el proceso 
El equipo es por especialidad Se trabaja de manera multifuncional 
El equipo es amplio El equipo es pequeño 
Gran cantidad de documentación Ausencia de documentación 
Se centra en la planificación del proyecto Se centra en la ejecución del proyecto 
El Project Manager se centra en controlar el 
 
proyecto 
El Project Manager se centra en el equipo 






Scrum es una metodología ágil la cual busca unir tanto los procesos que con los 
miembros del equipo para poder tener una mejor efectividad en la solución del producto 
ya sea por el desarrollo del software y/o pruebas para el producto. Teniendo reuniones 
con el cliente para poder ver las diferentes actividades a desarrollarse. 
 
Según  Bejarano  (2015)  nos  comenta que después  de tener de manera  clara los 
requerimientos que el usuario necesita, se busca priorizarlos para poder formar el Spring, 
en el cual el Product Owner, Scrum master y el equipo tienen una reunión. En el cual una 
reunión tiene un tiempo aproximado de 15 minutos siendo el mayor propósito saber las 
tareas y obstáculos que se presentan. (p.20) 
 
Detalle de cada integrante involucrado en el Spring: 
 
 
Product Owner. - Es la persona que se encarga de priorizar las metas y tiene a 
cargo las metas del Springs y busca que estos se mantengan integrados garantizando que 








































































Scrum  Master.  - Es  aquel  que tiene a cargo  al  equipo  teniendo  una mayor 
responsabilidad para poder resolver cualquier inconveniente que exista en el proyecto. 
Además, en los Springs busca brindar ayuda a las personas pertenecientes al equipo. 
 
Equipo. - Son aquel que construye el producto que solicita el cliente viendo los 
requerimientos que se necesitan para poder elaborar el producto según priorizando los 









Las reuniones son principalmente para seguir el progreso tanto del equipo como los 









En esta reunión se revisa todas las tareas que cada integrante del equipo realiza en el 
transcurso del día, también se revisa cuáles son las tareas que se realizaron durante el día, 




Aquí se puede observar cómo va el avance del producto, en el cual se cuenta en que 





En  esta  parte  de  Scrum  se  contempla  los  problemas  e  impedimentos  que  se 
encontraron durante el proceso de una de las tareas de los integrantes del equipo, luego 




Se enfoca en los procesos Se enfoca en las personas 
La documentación es completa Solo tiene documentación necesaria 
Sus procesos son iterativos Sus procesos son lineales 
La planificación inicial del proyecto es 
detallada 
 
La planificación inicial del proyecto es baja 
Tiene como priorización al proyecto Tiene como priorización al negocio 
 
Busca la mejora de calidad para los procesos 
 
Busca la mejora de calidad para los clientes 
Es de manera auto-organizada Su organización es gestionada 
Tiene un estilo centralizado Tiene un estilo descentralizado 
 
Poco liderazgo 
Buscan un equipo colaborativo y líderes de 
servicio. 
 
Buscan cumplir en plan acordado 
Se enfocan en valorar el desempeño del 
negocio 
 
Cuando culmina el proyecto se realiza una 
retroalimentación 
 
Se realizan retroalimentaciones seguidas 
durante el proyecto 
 
 
El cliente tiene poca participación 
 
El cliente tiene bastante participación 
durante el proyecto. 
 
 
Tabla 2: Cuadro Comparativo Metodología Tradicional y Scrum
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Scrum nos ofrece herramientas que nos permitirá progresar y facilitar el desarrollo 
de nuestro sistema web en la empresa Mishell & Máximo, donde paso a paso se establece 
la organización y agilidad enfocándose en las funcionalidades del negocio. 
 
Esta tecnología se enfoca en el trabajo de equipo y en la participación del cliente, 
es así como el dueño de la empresa es una pieza clave en el desarrollo del proyecto debido 
que nos brinda los requerimientos y la información necesaria. 
 
Dentro de la investigación trabajamos con Scrum porque nos ahorra tiempo y dinero 
en la gestión e organización de tareas permitiéndonos asegurar el avance del proyecto por 
medio de retroalimentaciones, se realiza la construcción del sistema enfocándonos en los 
problemas del usuario, ejecución del proyecto y en valor agregado para la corporación, es 
así que a través de cambios y estrategias se busca el éxito y calidad. 
 
1.4     Formulación del problema 
 
1.4.1    Problema General 
 
¿Cuál será el impacto de un sistema web para la gestión logística utilizando 
metodología Scrum en la Corporación Mishell & Máximo del mercado Caquetá? 
 
1.4.2    Problema Específico 
 
¿Cuál será el impacto de un sistema web en la tasa de precisión de la gestión 
logística utilizando la metodología Scrum en la Corporación Mishell & Máximo del 
mercado Caquetá? 
 
¿Cuál será el impacto de un sistema web en el nivel de cumplimiento de pedidos 
entregados a tiempo utilizando la metodología Scrum en la Corporación Mishell & 
Máximo del mercado Caquetá? 
 
1.5     Justificación del estudio 
 
Según (Bernal, 2010, p.15) dentro de una investigación científica se justifica el 
porqué y el para qué del estudio académico, asimismo se muestra los motivos por los 
cuales es importante el respectivo estudio. 
 
1.5.1    Justificación Teórica 
 
 
Según el autor esta investigación se realiza con el fin de aportar al conocimiento 
existente sobre los sistemas web los cuales permitirán a los trabajadores de la corporación
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tener la asimilación consistente de información, así mismo de los datos que quieran 
obtener en el proceso de almacén. 
 
El sistema web para el proceso de almacén está empleado para el fácil acceso para 
poder captar toda la información necesaria para ingresar en la base de datos teniendo un 
control de toda la información (Gauchat, 2012, p.203). 
 
La accesibilidad que brinda al estar situado en el mismo local es poder registrar la 
cantidad de productos que se han adquirido en el cual se puede llevar la cuenta de los 
productos que se venden y se quedan en stock. Por ello, el sistema web permite mejorar 
el proceso de almacén teniendo un mejor control de los productos que se poseen. 
 
1.5.2    Justificación práctica 
 
 
Esta investigación permite conocer a los trabajadores acerca de los reportes de los 
productos que tienen que presentar cada fin de mes, es así que facilita a la retención de 
información en el cual se puede llevar el registro ingresando los datos ya sea por medio 
de las facturas teniendo un mejor control solo necesitando una computadora con internet 
por el motivo que el sistema se encuentra en línea. Por lo tanto, se estudia la influencia de 
la gestión logística. 
 
1.5.3    Justificación metodológica 
 
 
Las técnicas empleadas con el fin de indicar los procesos de la gestión logística, 
permite en el estudio de los autores ingresar la información que la corporación posee sobre 
los ítems que son ingresados cada semana en el utilizando la metodología Scrum. 
 
1.5.4    Justificación Tecnológica 
 
El empleo de sistemas web permite una mayor interacción entre los usuarios con 
el sistema quienes actualmente no llevan un registro de los ítems que son adquiridos 
generando que no posean un mejor control del proceso de almacén. 
 
 
Lo que conlleva a no tener conocimiento sobre los ítems que se tienen además de 
no poder generan reportes para poder llevar un control sobre la entrada y salida de los 
productos. Gracias al uso tecnológico, los usuarios mantienen más información, asimismo 
permiten conocer información en tiempo real sin necesidad de consultar las facturas.
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1.6   Hipótesis 
 
1.6.1    Hipótesis General 
 
Un sistema web tiene un impacto positivo en la gestión logística utilizando 
metodología Scrum en la Corporación Mishell & Máximo del mercado Caquetá 
 
1.6.2    Hipótesis Específica 
 
 
El sistema web tiene una mejora en la tasa de precisión de la gestión logística 
utilizando la metodología Scrum en la Corporación Mishell & Máximo del mercado 
Caquetá. 
 
El sistema web tiene una mejora en el nivel de cumplimiento de pedidos 
entregados  a tiempo  de  la  gestión  logística utilizando  la metodología  Scrum  en  la 
Corporación Mishell & Máximo del mercado Caquetá. 
 
1.7   Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar el  impacto  de un  sistema web  en  la gestión  logística utilizando 
metodología Scrum en la Corporación Mishell & Máximo del mercado Caquetá. 
 
1.7.2 Objetivos especificas 
 
Determinar el impacto de un sistema web en la tasa de precisión de la gestión 
logística utilizando la metodología Scrum en la Corporación Mishell & Máximo del 
mercado Caquetá. 
 
Determinar el impacto de un sistema web en el nivel de cumplimiento de pedidos 
entregados  a  tiempo  de  la  gestión  logística  utilizando  la metodología  Scrum  en  la 









































































2.1     Diseño de Investigación 
 
Según la investigación el diseño de investigación es experimental por el motivo que 
se quiere analizar la variable independiente con la variable dependiente en un lugar en 
específico (Hernández, 2014, p.65) nos comentan. 
 
Los símbolos que se utilizan en los diseños experimentales son los siguientes: 
R.- Por el motivo que se realizará de manera aleatoria. 
G.- El grupo que es seleccionado de manera aleatoria para la evaluación 
 
 
X.- Se refiere a nuestra variable independiente. 
 
 
0.- El tipo de prueba que se realizará en este caso un cuestionario. 
 
Además, lo define de tipo experimental puro por el motivo que utilizaran pruebas 
pre-test y post-test en el cual se llegará a analizar los resultados. En el cual se evalúa que 
tanto conoce del tema y el grupo al que se realizará la prueba será de manera aleatoria por 
el motivo que es el método más preciso y confiable (Hernández, 2014, p.66). 
 
    Enfoque de la Investigación 
 
Cuando se utiliza un enfoque de investigación cuantitativo porque nuestro se 
utilizará diseños para analizar las hipótesis formuladas para un contexto establecido. 
 
Es por eso que Hernández (2014) señalan que “análisis de contenido cuantitativo 
es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de manera objetiva y 
sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías, y los 
somete a análisis estadístico.” (p.260) 
 
    Tipo de investigación 
 
La presente investigación se considera de tipo Aplicada, debido a que se indaga con 
el fin de actuar y producir cambios en la realidad del tema, asimismo se debe contar con 
base científica. Por la creación e implementación de un sistema web facilitará el proceso 
de almacén en la Corporación Mishell & Máximo del mercado Caquetá (Carrasco, 2013, 
p.43).
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    Nivel de investigación 
 
La investigación realizada será de nivel Descriptivo debido a que tiene como 
finalidad describir la situación real que sucede en la Corporación Mishell & Máximo en 
el mercado Caquetá con el cual se buscará facilitar el proceso de almacén a través de un 
sistema web utilizando metodología Scrum (Hernández, 2014, p.132). 
 
2.2     Variables / Operacionalización 
 
 
2.2.1    Variables 
 
 
    Sistema Web 
 
Berzal, Cortijo y Cubero (2014) mencionan: “La naturaleza dinámica de la web y 
expectativas que da en la actualidad hacen necesaria la implementación de aplicaciones 
web que generen dinámicamente el contenido que finalmente se les ofrece a los usuarios.” 
(p.14), esto quiere decir que un sistema web funciona de manera interactiva con el usuario 
por ser una interfaz dinámica genera que tenga un funcionamiento claro y conciso para 
para la persona. Siendo solo necesario tener un ordenador con internet el cual permitirá 
que se pueda cargar la página teniendo la información necesaria en tiempo real. 
 
    Gestión Logística 
 
La gestión logística es el proceso del movimiento de almacenamiento de manera 
eficiente y efectivo de bienes y/o servicios relacionado con la información de cada uno de 
ellos por el motivo que revisa los procesos desde el inicio hasta el final, satisfaciendo las 
necesidades de los clientes. 
 
Según Velasco (2013) define gestión logística como “la parte del proceso de la 
cadena de suministros que planea, que controla el flujo y el almacenamiento eficiente y 
efectivo de bienes y servicios, así como la información relacionada desde el punto de 
origen hasta el punto de consumo” (p.30), es decir busca conseguir ventajas competitivas 
en la innovación y tiempo de respuesta. 
 
















2.3     Población y muestra 
    Población 
 
Según Hernández (2014) nos comenta que la población es “el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.23), en el cual se 
especifican las características tanto de lugar y tiempo, también teniendo en cuenta los 
objetivos del proyecto de investigación. Para la presente investigación, se tomaron dos 
poblaciones: Cantidad de productos y Número de cumplimiento de pedidos 
entregados en un mes. 
 
Población Nª 1 
 
Esta población corresponde al primer indicador, para lo cual se determinó el 
conjunto de productos de Corporación Máximo & Mishell que poseen en un mes, teniendo 
en cuenta que se labora de lunes a sábados (6 días por semana). Por consiguiente la 














Tabla 4: Cuadro Población N°1 
 
 
Población Nª 2 
 
Esta población corresponde al segundo indicador se priorizo el número de pedidos 
que fueron entregados en el periodo de 1 mes, considerando que en la corporación se 
labora de lunes a sábados. Siendo el total de 22 pedidos los cuales se encontrarán en la 
ficha de observación. 
 
 





Nivel de pedidos 
 




Tabla 5: Cuadro de Población N°2
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    Muestra 
Según Castro (2003, p.69) indica que “Si la población es menor a cincuenta 






























Muestra Nº 1: 
 
Por ese motivo si nuestra población es 22 productos el cual es menor a 50, se 
determina que la muestra que se utilizara será de 22 productos los cuales fueron dados en 





























Tabla 7: Cuadro Muestra N°1
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Muestra Nº 2: 
 
Por ese motivo si nuestra población es 22 documentos de pedidos entregados a tiempo, 
se determina que la muestra que se utilizara será de 22 productos los cuales fueron dados 





















Nivel de cumplimiento de 





Tabla 8: Cuadro Muestra N°2 
 
 
    Muestreo 
 
Se nos señala que las muestras probabilísticas son cuando nuestra población no 
depende por la probabilidad sino por el tipo de investigación que se va a realizar. Siendo 
las dos principales características representativa y aleatoria para fundamentar la hipótesis 
planteada (Hernández, 2014, p.61). 
 
Además, nos describe que aleatorio es por el motivo que la muestra que se 
seleccione para nuestra muestra, todos tendrán la misma posibilidad de elección y 
aleatorio porque cada uno de los integrantes de la población poseen la variable u objeto 
de medición (Hernández, 2014, p.61). 
 
2.4     Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
    Observación 
 
El instrumento de medición de observación se utiliza cuando los datos que se desean 
obtener son al observar la interacción de los procesos con los sujetos. En el cual se llevará 
un registro del momento donde suceden estas acciones para el posible análisis de las 
situaciones presentadas. Además, que con la observación nos muestra el estudio de los 
diferentes comportamientos y acciones de manera espontánea de los sujetos (Hernández, 
2014, p.72).
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2.4.1    Instrumento de recolección de datos 
    Ficha de Observación 
 
 
La ficha de observación permitirá a nuestra investigación captar la realidad de la 
empresa, registrando datos y procedimientos, según Peña (2015) “la ficha de observación 
capta características, datos y procedimientos, de igual manera se puede utilizar de manera 
individual o grupal debido a la riqueza de obtención de datos” (p.47). 
 
2.5     Métodos de análisis de datos 
    Seriación 
 
 
Nos comenta es determinar vínculos por medio de las similitudes de determinadas 
cualidades que poseen las variables, teniendo como nivel jerárquico desde la cualidad más 
sencilla a la de mayor atención (Hernández, 2014, p.130) 
 
    Codificación 
 
 
Se afirma que la codificación es el método de listar las cualidades observadas que 
tienen las variables, donde se asigna un código a cada una de ellas. (Hernández, 2014, 
p.170) 
 
    Tabulación 
 
 
Se menciona es el conteo de los números de casos correspondientes a las diversas 
variables, las cuales más adelante serán cruzadas para construir una relación entre la 
variable y las dimensiones de la otra variable presentada. (Hernández, 2014, p.171). 
 
    SPSS 
 
 
El software SPSS nos genera correlaciones Pearson el cual genera una estimación 
de los procedimientos elaborados por defecto, es así como los datos son llevados a la 
plataforma SPSS versión 22 el cual por medio de diferentes opciones nos mostrará los 
resultados finales (Oliden y Zumbo, 2008, p.23).
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2.6     Aspectos Éticos 
    Objetividad 
 
 
Esta postura observada se basa en criterios y técnicas. Además, nos comenta que 
todo proyecto debe gozar de integridad para la representación de los datos obtenidos 
(Hernández, 2014, p.25). 
 
    Originalidad 
 
 
Con el fin de eludir la duda sobre la posibilidad de existir plagio se cita 
adecuadamente a los autores investigados. Además, se afirma que la investigación dada 
contara con la discreción e integridad de los datos recolectados (Hernández, 2014, p.25). 
 
    Veracidad 
 
 
La información debe ser verídica y existente. Nos comenta que todos los datos 














































































A continuación, se presentaran los resultados que se aplicó al sistema web para la 
tasa de precisión y nivel de cumplimiento de pedidos en la gestión logística, por ese 
motivo se realizó una prueba Pre Test para observar los niveles de cada indicador. 
 
Luego de la implementación del sistema web se realizó una prueba Post Test para 
poder comparar ambos resultados a los indicadores mencionados. 
 
Indicador: Tasa de Precisión 
 
Los resultados obtenidos del indicador de la tasa de precisión son los siguientes: 
 










Según se observa en la tabla el indicador de tasa de precisión en la gestión 
logística, en la prueba PreTest se obtuvo un valor de 49.64%, en comparación a la prueba 
Post Test que obtuvo un resultado de 88.78%, por lo tanto esto demuestra una mejora 
después de la implementación de un sistema web. 
 
Además, se demuestra que la desviación estándar del indicador mencionado en la 





































































Indicador: Nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo 
 
Los resultados obtenidos del indicador de la tasa de precisión son los siguientes 
 
 





Tabla N°10: Medida descriptiva del nivel del cumplimiento de pedidos entregados a 
tiempo 
 
En el caso del segundo indicador nivel de pedidos entregados a tiempo en la 
gestión logística, en la prueba Pre Test se obtuvo un valor de 49.04%, en comparación a 
la prueba Post Test que obtuvo un resultado de 87.19%, por lo tanto, esto demuestra una 
mejora después de la implementación de un sistema web. 
 
Además, se demuestra que la desviación estándar del indicador mencionado en la 










































































3.2 Análisis Inferencial 
 
Prueba de Normalidad 
 
Se realizó la prueba de normalidad para los indicadores señalados los cuales son 
tasa de precisión y nivel de pedidos entregados a tiempo, la prueba realizada es de Shapiro 
Wilk debido a que las muestras a realizar las pruebas son de 20 fichas de observación por 
el motivo que la muestra es menor a 50 (Hernández, Fernández y Baptista, 2016,p.376). 
 
Además, esta prueba se realiza para determinar si la muestra es de distribución 
normal para seguir los siguientes lineamientos: 
 
Significancia < 0,05, tiene una distribución no normal 
 
 
Significancia >_ 0,05, tiene una distribución normal. 
Aplicado en los indicadores mencionados los resultados son: 
Indicador Tasa de Precisión 
 
El objetivo de esta prueba es poder seleccionar la prueba de hipótesis, por el cual 
los resultados que fueron empleados para comprobar si el indicador Tasa de Precisión era 






























Según el cuadro mostrado se puede notar la significancia para tasa de precisión 
para la gestión logística el cual tiene un valor en el Pre Test de 0.823 siendo este mayor a 
0.05 lo cual hace referencia que el indicador de tasa de precisión es de distribución normal. 
Así mismo, los resultados de la prueba Post Test son de 0.455 el cual también es mayor a 
0.05 el cual nos indica que también tiene una distribución normal. 
 
En consecuencia, se afirma que ambos datos tanto Pre Test como Post Test del indicador 























































La finalidad de esta prueba consiste en poder seleccionar la prueba de hipótesis, 
por el cual los resultados que fueron empleados para comprobar si el indicador Nivel de 
pedidos otorgados a tiempo era de repartición normal o no normal. 







Tabla N°12: Prueba de normalidad para Nivel de cumplimiento de pedidos entregados 




















Según el cuadro mostrado se puede notar la significancia el nivel de cumplimiento 
de pedidos entregados a tiempo para la gestión logística el cual tiene un valor en el Pre 
Test de 0.002 siendo este menor a 0.05 lo cual hace referencia al indicador de nivel de 
pedidos entregados a tiempo es de distribución no normal. Así mismo, la prueba del Post 
Test resultó con un 0.015, así como también es menor a 0.05 el cual nos indica que tiene 
una distribución no normal. 
En consecuencia, se afirma que ambos datos tanto Pre Test como Post Test del 
indicador de nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo de la muestra son de 


















Figura N°13: Gráfico de prueba de Normalidad de Nivel de cumplimiento de pedidos 

































Figura N°14: Gráfico de prueba de Normalidad de Nivel de cumplimiento de pedidos 




3.3 Prueba de Hipótesis 
 
Las hipótesis para el primer indicador son los siguientes: 
Indicador Tasa de Precisión 
H0: El sistema web no mejora la tasa de precisión en la gestión logística utilizando 
metodología Scrum en la corporación Mishell & Máximo del mercado Caquetá 
 
H1: El sistema web mejora la tasa de precisión en la gestión logística utilizando 






















































Figura N°15: Tasa de Precisión Pre Test 
 
 
En la siguiente figura podemos observar la tasa de precisión luego de la implementación 
































Por lo tanto, se logra verificar que entre la Figura 15 y 16 de la tasa de precisión existe 
 





















































De acuerdo al cuadro comparativo presentado en la Figura 17,se verifica un incremento 
significativo del indicador tasa de precisión de la gestión logística el cual incrementa en 
un 39.12%. 
 
Entre tanto se corrobora que la hipótesis se aplicó a la Prueba de T – Student por el motivo 
que las pruebas Pre Test y Post Test del indicador mencionado son de distribución normal. 











































Figura N°18: Gráfico T-Student – Tasa de Precisión 
 
En la figura N°18 se observa el grafico el cual es a representación de la tabla N°14, el 
cual indica que el valor de T es de -1.721 y 1.721. 
 
Por tal motivo el valor de la T contraste es de -16.499 el cual se encuentra en la zona de 
rechazó además el valor es menor que el valor de T -1.729, por consiguiente, rechazamos 
la hipótesis nula planteada y afirmamos la hipótesis alterna con una confianza del 95%. 
 
Es decir, el sistema web mejora la tasa de precisión de la gestión logística utilizando 
metodología Scrum en la corporación Mishell y Máximo en el mercado de Caquetá. 
 
Indicador Nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo 
 
H0: El sistema web no mejora el nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo 
en la gestión logística utilizando metodología Scrum en la corporación Mishell & Máximo 
del mercado Caquetá 
 
H1: El sistema web mejora el nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo 




Por lo tanto, se muestra en la siguiente imagen la prueba Pre Test de Nivel de 

























































Figura N°19: Nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo Pre Test 
 
 
En la siguiente figura podemos observar la tasa de precisión luego de la implementación 


































Por lo tanto, se logra verificar que entre la Figura 19 y 20 de la tasa de precisión existe un 
 


















































Figura N°21: Comparación de Nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo 




De acuerdo al cuadro comparativo presentado en la Figura 21, se constata que el indicador 
nivel de cumplimento de pedidos aumenta significativamente en un 38,16%. 
Entre tanto para la contratación de hipótesis de aplico la Prueba de Wilcoxon por el motivo 
que tanto las pruebas Pre Test y Post Test del indicador mencionado son de distribución 
no normal. 
 





























Tabla N°15: Prueba Wilcoxon para el nivel de cumplimiento de pedidos entregados a 

























En la figura N°22 se observa el gráfico el cual es a representación de la tabla N°16, el 
cual indica que el valor de Z es de -1.960 y 1.960. 
 
Por tal motivo el valor de la Z contraste es de -4.116 el cual se encuentra en la zona de 
rechazo además el valor es menor que el valor de Z -1.960, por consiguiente, rechazamos 
la hipótesis nula planteada y a la vez afirmamos la hipótesis alterna con una confianza del 
95%. 
 
Es decir, el sistema web mejora en el nivel de cumplimiento de pedidos entregados a 
tiempo de la gestión logística utilizando metodología Scrum en la corporación Mishell y 




En la presente investigación se estudia el proceso de gestión logística dentro de la empresa 
Mishell & Máximo que está ubicada en el mercado Caquetá, en el estudio se examina las 
dimensiones de almacenamiento e información de bienes, siendo cada una apoyada y 
analizada por los indicadores de tasa de precisión y nivel de cumplimiento de pedidos 
entregados a tiempo. 
 
Por otro lado, en la tesis presentada se visualiza en el estudio Pre-Test de la tasa de 
precisión alcanza un 49,65% y después de la implementación del sistema fue 88.77%, 
visualizando así que la tecnología en la tienda aumenta el rendimiento y la precisión en el 
registro de productos, en contraste con la tesis de Gonzales, “Sistema Web para la gestión 
de almacén de la empresa Representaciones Catherine E, I.R, L” determinaron que el nivel 
de su tasa de precisión aumento en un 39,85% afirmando su hipótesis “El sistema web 
aumenta la tasa de precisión de inventario en la gestión de almacén de la empresa 
Representaciones Catherine E.I.R.L”. 
 
Además se concluye que en el indicador nivel de cumplimiento de pedidos entregados a 
tiempo incrementa la eficiencia y minimiza el incumplimiento de pedidos, ya que antes 
del sistema era 49.04% y después de la implementación en la prueba Post Pest 87.20% es 
decir, aumento en un 38.16%.Asimismo Montalván en su tesis “Sistema web para el 
control de almacén de la empresa Grupo Obando Export-Import S.A.C” demostró que el 
indicador índice de precisión de preparación de pedidos despachados que al realizarse la 
prueba Pre- Test se obtuvo 51% pero luego de llevar a cabo el sistema web alcanzó un 
87%. El resultado alcanzado de esta investigación afirma que con la implementación de 
un sistema web se mejora los procesos de tasa de precisión y nivel de cumplimiento de 
pedidos entregados a tiempo.
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V.   CONCLUSIONES 
 
Se concluye que el sistema web mejora la productiva y agilidad en los procesos de la 
empresa Mishell & Máximo, porque logró incrementar el rendimiento en la gestión 
logística de manera eficiente y objetiva, consiguiendo respuestas rápidas y precisas. 
Además, la implementación del sistema en la tienda tuvo un impacto positivo el cual 
genero mejores beneficios en un corto plazo tanto para la cartera de clientes que tenían 
como para los mismos dueños de la empresa. 
 
Así mismo, se afirma que la tasa de precisión con la implementación del sistema mejoro 
en un 88.77%, por lo tanto, incrementa la exactitud en los registros de la mercancía 
evitando así posibles pérdidas, consiguiendo resultados exactos. 
 
En síntesis, se concluye que el nivel de cumplimiento de pedidos entregados a tiempo 
logra impactar dentro del sistema ya que mejoro en un 87.20%, por lo tanto, se logran 
generar pedidos con el mínimo de error obteniendo así lo necesario y puntual de los 
productos. 
 
Es por ello que la implementación del sistema nos ayuda a obtener resultados íntegros y 
eficientes logrando así mantenernos dentro de la industria, generando un gran impacto, 




Se recomienda a la empresa siga incursionando en el mundo tecnológico, es decir, que a 
un futuro las órdenes de ventas vayan a la facturación electrónica de la SUNAT con la 
finalidad que el proceso de registro de ventas sea más ágil. 
 
Se recomienda a la empresa si a un futuro amplia más su mercado poder implementar una 
opción de Sucursal para que la data sea compartida y tener información verdadera y 
precisa con la finalidad que los reportes nos señalen el estado actual de las sucursales el 
cual es de suma importancia para la toma de decisiones. 
 
Se recomienda también poder añadir nuevas funcionalidades a nuevos procesos para 
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ANEXO- 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 




































































ANEXO- 04: FICHA DE OBSERVACIÓN NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE 









































ANEXO 05- DESARROLLO 
 
PLAN DE DESARROLLO DEL SISTEMA 
 
1.   Introducción 
 
La presente investigación se desarrolla bajo el esquema de la metodología ágil Scrum, 
que nos ayuda a adoptar estrategias para la creación del sistema de la empresa Mishell & 
Máximo. 
 
El sistema fue construido en base a los requerimientos del dueño de la empresa, planteado 
y diseñado por Kiara Alva y Castro Valverde, por otro lado dentro del proyecto se buscaba 
agilidad y eficiencia por ello se trabajó con la metodología Scrum, que por medio de 
reuniones se acordó cumplir con las propuestas del cliente, es así como a lo largo del 
trabajo se mostrara los avances con el fin de logar el Sprint, como también dentro del 




La intención del Plan de Desarrollo es analizar uno por uno los pasos que fueron 
necesarios en su creación, describiendo el enfoque de la construcción del software. 
 
Los roles del desarrollo del software son: 
 
 Scrum Master que será el responsable de agrupar las necesidades, logrando 
resolver cualquier problema. 




El plan de Desarrollo describe la construcción del software, donde se establecerá las 
características del sistema con el fin de llegar al Sprint, asimismo dentro del proyecto se 
involucró al dueño de la empresa con la finalidad de obtener los requerimientos con los 
que se trabajará. 
 
Por otro lado, una vez comenzado el proyecto se irán generando las versiones del Product 
Backlog, estas versiones nos ayudarán a mejorar la consistencia del documento que se irá 





2.        Vista General del Proyecto 
 
2.1 Propósito, Alcance y Objetivos 
 
La empresa Mishell & Máximo se dedica a la compra y venta de rollos de cuero importado, 
esta presenta distintos procesos que carecen de control, entre esos procesos tenemos a la 
recepción de mercancía que se produce cuando llegan los productos solicitados a la tienda, 
la deficiencia se produce cuando no se lleva ningún registro de la mercancía entrante 
causando dificultades en saber de manera exacta el stock de la tienda, es así que a través 
de distintas reuniones se llega a la conclusión que es necesario la implementación de un 
sistema web dentro de la empresa, en consecuencia este sistema ayudará que los procesos 
de la tienda sean más ágiles permitiendo así mejorar el control de manera eficiente y 
rápida. 
 
En consecuencia, dentro de la implementación del sistema se pide diferenciar lo siguiente. 
 
 
2.2 Suposiciones y Restricciones 
 
Los puntos a tratar generados en las reuniones con el dueño son: 
 
     El sistema será confiable y seguro. 
 
     El sistema protegerá la información confidencial de la empresa. 
 
     El sistema solicitará un usuario y contraseña para validar el ingreso. 
 
     La entrega del proyecto no tendrá fecha fija. 
 
     El sistema nos mostrará resultados exactos. 
 
     El sistema te permitirá generar reportes a tiempo real. 
 
     El sistema se podrá visualizar en pc, Tablet o celular. 
 
 Se utilizarán como herramientas de programación a HTML, css, Ajax, php y 
como gestor de base de datos a MySQL. 
 
 
2.3 Entregables del Proyecto 
 
Antes de comenzar es importante resaltar que dentro de Scrum cualquier entregable 
generado puede ser modificado conforme se avance del proyecto, por lo tanto, la versión 
final solo se tendrá al terminar el proceso. En consecuencia, los entregables generados y 





2.3.1    Plan de Desarrollo del Software 
 
El actual documento. 
 
 
2.3.2    Visión de Software 
 
Este documento prioriza las necesidades y características de los procesos guiándose desde 
la perspectiva del cliente donde se acuerda los requerimientos del sistema. 
 
2.3.3    Product Backlog 
 
El Product Backlog hace referencia a lo que se podría necesitar dentro del sistema, siendo 
la única fuente de requerimientos donde se realizarán los cambios gestionados 






Scrum es un trabajo en equipo que busca un objetivo en común, dentro de la metodología 
se incluyen tres roles 
 
 










Se encarga de monitorear los procesos 
Se preocupa por las buenas practicas 










Se encarga de las tareas diarias 
Se encarga de los aspectos técnicos 







Organiza las reuniones 
Gestiona el producto 












Equipo de Desarrollo 
Team 
Product Owner Empresa Mishell & Máximo 





Planeación del Producto 
 
Dentro de la planeación del producto se define las historias de los usuarios, donde el 
cliente precisa sus requerimientos, esto nos ayuda a analizar las funcionalidades, de las 
reuniones llevadas a cabo, se identificó los siguientes requerimientos. 
 
Tabla 19: Mantenimiento de Usuario. 
 
 
HISTORIA DE USUARIO 
Número:1 Usuario: Administrador 
Nombre de Historia: Mantenimiento de Usuario 
Prioridad en Nº negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 




Descripción: Como administrador del programa este permite crear un nuevo usuario, donde se 
llenara campos como, el código de trabajador, nombre, email, apellido y una contraseña. 
 




Tabla 20: Registro entrada de Producto. 
 
 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 2 Usuario: Vendedor 
Nombre de Historia: Registro entrada de Producto 
Prioridad en Nº negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 
Estimación: 6 Iteración asignada: 1 
 
 
Descripción: El vendedor registrara todas las entradas del producto, teniendo como campos 
código de producto, tipo de cuero, cantidad, precio, color y fecha 
 
 










Tabla 21: Registro Salida del Producto 
 
 
HISTORIA DE USUARIO 
Número:3 Usuario: Vendedor 
Nombre de Historia: Registro Salida del Producto 
Prioridad en Nº negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Estimación: 7 Iteración asignada:1 
 
 
Descripción: El vendedor debe registrar cada salida del producto, llenando campos como código 
de producto, cantidad, color, cantidad saliente y stock. 
 
 
Condiciones y Restricciones: Cuando el vendedor llene los campos de código del producto los 
recuadros de cantidad y stock se llenaran de manera automática, por otro lado es obligatorio que 




Tabla 22: Registro de venta 
 
 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 4 Usuario: Vendedor 
 
Nombre de Historia: Registro de venta 
Prioridad en Nº negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 




Descripción: El vendedor registra las ventas realizadas, llenando los campos como código de 
venta, telefono, cliente, estado de pago, vendedor y fecha 
 
 





Tabla 23: Consultar Reportes 
 
 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 5 Usuario: Administrador 
Nombre de Historia: Consultar de Reportes 
Prioridad en Nº negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 




Descripción: El Administrador podrá consultar los reportes generados, donde visualizara el 
estado de la empresa, el stock entre otros. 
 
 
Condiciones y Restricciones: Es necesario que los datos sean actualizados para que los reportes 




Tabla 24: Registro de clientes 
 
 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 6 Usuario: Administrador 
Nombre de Historia: Registro de clientes 
Prioridad en Nº negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 
Estimación: 3 Iteración asignada: 1 
 
 
Descripción: El administrador se encargara de ingresas los clientes en el sistema, donde 
registrará el código cliente, teléfono, nombre, estado y email. 
 
 
Condiciones y Restricciones: Es obligatorio que se llenen los campos como código cliente, 










El Product Backlog es el documento donde se ubica la lista de requisitos que fueron 
establecidos para la construcción del producto, estos requerimientos son ordenados por 




El Product Backlog tiene como propósito entregar la información necesaria para ejecutar 


















































1.     Ingresa al Sistema 
2.  Ingresa  datos:  Usuario  y 
Contraseña 
3. Puede visualizar los 
campos productos, clientes, 








































1.     Ingresa al Sistema 
2.  Ingresa  datos:  Usuario  y 
Contraseña 
3. Puede visualizar los 
campos productos, clientes, 














































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Productos 









































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Productos 
































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Usuarios 




















1.     Ingresa     al     sistema 




     3. Ir a la opción de Usuarios 
































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Ventas 








































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Ventas 










































1. Ingresa al sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Clientes 































1. Ingresa al sistema 
2.  Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Clientes 









































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3.    Ir    a    la    opción    de 
Configuración 


































































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Productos 
4.    Elegir    el    tab    “Ver 
Producto” 
5.    Seleccionar    el    botón 
“editar” 





















































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Productos 
4.    Elegir    el    tab    “Ver 
Producto” 











































































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Usuarios 
4.    Elegir    el    tab    “Ver 
Usuarios” 
5.    Seleccionar    el    botón 
“editar” 



































































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Usuarios 
4.    Elegir    el    tab    “Ver 
Usuarios” 
5.    Seleccionar    el    botón 
“eliminar” 






























































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Ventas 
4. Elegir el tab “Ver Ventas” 
5.    Seleccionar    el    botón 
“editar” 






























































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Ventas 
4. Elegir el tab “Ver Ventas” 
5.    Seleccionar    el    botón 
“eliminar” 



































































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir  a la opción de Clientes 
4.    Elegir    el    tab    “Ver 
Clientes” 
5.    Seleccionar    el    botón 
“editar” 


































































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la  opción de  Cliente 
4. Elegir el tab “Ver cliente” 
5.    Seleccionar    el    botón 
“eliminar” 





















































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Cliente 
4.    Elegir    el    tab    “Ver 
Clientes” 















































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Ventas 
4. Elegir el tab “Ver Ventas” 





















































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Productos 
4.    Elegir    el    tab    “Ver 
Productos” 





















































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Usuarios 
4.    Elegir    el    tab    “Ver 
Usuarios” 




















































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3.  Ir a la opción de venta 
4. Elegir el tab “Crear Venta” 












1.     Ingresa     al     sistema 






     contraseña 
3.  Ir a la opción de venta 
4. Elegir el tab “Crear Venta” 
5.     Llenar     los     campos 
correspondientes 






















































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3.  Ir a la opción de venta 
4. Elegir el tab “Crear Venta” 






















































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3.  Ir a la opción de venta 
4. Elegir el tab “Crear Venta” 




























































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Cliente 
4.   Elegir   el   tab   “Crear 
cliente” 
5.   Llenar los campos en 
“estado         de         crédito” 

































































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Cliente 
4.   Elegir   el   tab   “Crear 
cliente” 
5.   Llenar los campos en 
“estado         de         crédito” 















































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3.    Ir    a    la    opción    de 
Configuración 
4.  Elegir el tab “General” 









     6.  Elegir la nueva imagen 
para              el              logo 
7.         Presionar        aceptar 














































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3.    Ir    a    la    opción    de 
Configuración 
4.  Elegir el tab “General” 
































1.     Ingresa     al     sistema 
2. Ingresar datos: Usuario y 
contraseña 
3. Ir a la opción de Reportes 




Tabla 25: Product Backlog 
 
Requerimientos no Funcionales 
 
REQ Nivel Requerimiento 
RNF 1 Seguridad El sistema será confiable y seguro 
RNF 2 Seguridad El sistema protegerá la información confidencial de la empresa. 
RNF 3 Seguridad El sistema solicitará un usuario y contraseña para validar el ingreso 
RNF 4 Disponibilidad El sistema te permitirá generar reportes a tiempo real. 
RNF 5 Flexibilidad El sistema debe tener una interfaz amigable y dinámica para el usuario 
RNF 6 Flexibilidad El sistema te permitirá generar reportes a tiempo real. 
 
 
Tabla 26: Requerimientos no funcionales. 
 
 




El Spring Backlog es el encargado de recolectar los requerimientos que se realizarán en 
un Sprint determinado, dentro de este tiene almacenado todas las historias de usuario y 




La finalidad del Sprint Backlog es entregar la información o pautas necesarias para poder 














SPRINT 0: Diseño de la 
BD 
 
Se modela la BD antes de realizar el sistema web 
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Tabla 27: Plan del Sprint 
 
 
Construcción del Sprint 
 
Dentro de la metodología Scrum uno de sus propósitos es construir el Sprint, donde por 
medio de reuniones se obtiene la lista de requerimientos que son necesarios para la 
construcción de este, por otro lado estos requisitos se ordena de mayor a menor prioridad 
esperando ser ejecutadas. 
 
Sprint Estimación Prioridad 
SPRINT 0: Diseño de la Base de Datos   
Creación de tablas de la BD 1 día 1 
Conexión a la BD 1 día 1 
Presentación Sprint 0 1 día 1 
SPRINT 1: Modulo de Mantenimiento   
Creación Vista Usuarios 2 días 1 
Creación tipo de usuario 3 días 1 
Creación de la configuración de la empresa 1 día 1 
Presentación Sprint 1 1 día 1 
SPRINT 2: Modulo de Productos   
Creación vista de productos 3 días 1 
Creación de entrada de productos 2 días 1 






Presentación Sprint 2 1 día 1 
SPRINT 3: Modulo de Ventas   
Creación vista de Ventas 6 días 1 
Creación de ventas 4 días 1 
Creación de Orden de Venta 3 días 1 
Presentación Sprint 3 1 día 1 
SPRINT 4: Modulo de Reportes   
Creación de la vista de reportes 2 días 1 
Conexión a la BD 1 día 1 
Presentación Sprint 4 1 día 1 
SPRINT 5: Modulo de Clientes   
Creación vista de clientes 2 días 1 
Creación de tipos de créditos 1 día 1 
Presentación Sprint 5 1 día 1 
Tabla 28: Construcción del Sprint 
 
Ejecución del Sprint 
 
 
Ejecución del Sprint 0: Diseño de la Base de Datos 
 
Como primer paso para poder realizar el desarrollo del sistema es modelar la base de 
datos, después de ello se pasa a configurar los servicios. 
 
 
Sprint 0: Diseño de la BD   
 





Conexión a la BD 1 día 1 
 
















Figura 23: Cronograma Sprint 0 
 
 





Figura 24: Tablas de la base de datos 
 
 















































































































Sprint 1: Modulo de Mantenimiento 
  
 








































































Sprint 2: Modulo de Productos   
Creación vista de productos 3 días 1 
Creación de entrada de productos 2 días 1 
Creación de salida de productos 4 días 1 
Presentación Sprint 2 1 día 1 











































Sprint 3: Modulo de Ventas   
 






































































Sprint 4: Modulo de Ventas   
Creación de la vista de reportes 2 días 1 
Conexión a la BD 1 día 1 
Presentación Sprint 4 1 día 1 













































Sprint 5: Modulo de Clientes 
  
 


















































Figura 54: Crear nuevo Cliente
 






























































































ANEXO 09- AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
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